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LA FABRIL MALAGUEÑA
La F á b ric a  do m o sa ico s h id ráu lico s 
más a n tig u ad o  A n d alu cía  y  dó m a­
y o r  ex p o rtació n
DB
José Hidalgo Espildora
Baldosas de alio y bajo relieve para bmametí- 
iación, Imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
aríiacial y granito.
Depósito de cemento.portiand y cales hidráu­
licas.
Se recomienda al público no confunda mis artl- 
«ulos patentados, con otras imitaciones hechas 
ipor algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
led belleza, calidad y colorido. -
Pídanse catálogos ilustrados.,
Exposición Marqués de Lados, 12.
Fábrica Puerto, 7.-'-MÁLA0A.
OEDia
Siem ens E le k tr isc h é  ^Bétriebe 
Unica que suministra'corrí ente,continua, 
instalador autorizado, don Antonio Visedo.
P B L  M U N IO IFIQ
M lE R C O B B S 13  NOVIBAiBiaB
j^ntre las muchas difítliltadés con que se 
tropieza en M álaga para el normal desarro­
llo de vida en todos sus aspectos, Origi­
nadas un’as por la  reciente catástrofe cau­
sada por ¡a.-inuriílación, y provenientes otras 
de imprevi^o'nes y .anomalías inveteradas, 
se nos presenta ahora Otra cuestión gravísi­
ma que se estab'a viendo x^ iilr hace tiempo 
y que ya la tenem os encima’ * se trata del 
presupuesto municipal para e i ^tto pró­
ximo. ,
Es este un asunw  que entraña un gurví­
simo problema paraV;U vida local. El Ayur»'" 
taraiento de M álaga, ^in necesidad de q u e ' 
el Gobierno le pusiera eñ el gran aprieto 
que trae consigo la desW avación de los vi­
nos, estaba ya en un e ^ a d o  económico det 
plorable. La funestísima) desatentada y desr 
moralizada administracióii'A qtíe en él venía 
haciéndole desde hace nijUc,hós años, por 
. causas que son de to d o s'co n acid as  y que 
ya en muchas ocasiones hemos-, puesto de 
relieve señalándolas á la corimtlleración y 
al conocimiento del públicp, teñíá A, la ciu­
dad en continua alarma y  en com\olcta des­
confianza en cuanto al acieirto de hy gestión 
administrativa municipal. * , ^
El vecindario ha visto» sucedersve situa­
ciones políticas diversas jjr renovarse alcal­
des de real orden y concejales im puestos 
por las artes caciquiles y  el amaño y él, 
chanchullo electoral; pero lo que no ha po­
dido ver jam ás en ninguno de esos cam bios 
de situación, es que la m archa administra­
tiva haya variado para m ejorar, normalizar­
se y entrar^en vías de maivor acierto y mora­
lidad; al contrario. Jas co|>as se  han perpe­
tuado de mal en peor, hasta llegar á ün ex­
tremo en que la  vida m unicipal^e ha hecho 
por completo imposible, pudiend^ sólo ir ti­
rando de mala manera á fuerza deycontratar 
.anticipos ruinosos que iban ca d a ^ ez  apre-
nói^ica de Amigos del País, responde España 
Con sus donativos, y con los suyos, generosos 
y expléndidos, América: la construcción del 
Barrio obrero modelo será en breve plazo una 
hermosa y consoladora realidad que perpetúe 
el amor y la caridad dé los hombres.
Pero esa nueva barriada necesita un com­
plemento, necesita una Escuela donde los hi­
jos de los obreros reciban los beneficios déla 
instmcción y forjen sus almas en los suoremos 
moldes del bien y de la verdad. Y esa Escue- 
podrá costearla el Magisterio de }a na- 
ción? ¿Se negaría este cuerpo dignísimo y ab­
negado, pTonto siempre á todas las generosi­
dades, á inmortalizar su nombre en Málaga 
asociándolo á la realización de tan hermosa y 
altruista obra? Yo estoy segura que no sería la 
negativa el premio de la confianza en su des­
prendimiento, si voces más autorizadas que la 
mía llamasen á sus puertas, pidiendo que en 
los Centros docentes y en las Redacciones de 
los periódicos profesionales se abriesen sus­
cripciones formadas por cantidades pequeñas 
de cinco á cincuenta céntimos,corno máximum 
. Y ... ^hí ya la idea, alada y llena deámór, á 
volar por e f muiido. Si manos, píadósaá la ré- 
pechos generosos le prestan hospi­
talidad y almas cándidas le dan dulce abrigo, 
la Escuela del Magisterio Español surgirá en 
medio del futuro Barr/o oórero, bella y radian­
te, como la cruz sobre la albura de un altar.
A lm a ce n e s  d e p o r c e la n a , c u a d ro s , e sp e jo s , lo z a , c r i s ta l  y a r tíe ü ¡o s ^ e ~ a d o r n o S
~ ÉHIJO
m o T
GBMADi 82 y S4
Tienen la palabra los periódicos profesiona­
les de Madrid y provincias, y estamos seguras 
de qué si no encaentrán realizable él proyecto, 
al m'enos, no han de negarle su valiosa y sin­
cera simpatía.
Y la simpatía es aliento, es vida, es animador 
ir,7oulso al bien, es algo, y por algo tiene prin­
cipio toda obra.
Suceso Luengo
' Directora de la Escuela Normal de Maestras,
De La EdüÉüCtón Contemporánea.
El desastre municipaldió, con sus torpezas ó malas artes, que la comisión de periodistas alicantinos encargada
de postular por las calles para los damn'fica- w  v  . -
dos por la inundación, recogiese el óbolo sa- t odos los vaticinios y anuncios qué hemos 
grado que el pueblo jijonense hubi§a dado I venido haciendo respecto á la marcha desas- 
con gusto. D. Jaime Monerrís es, además de" administración municipal, van á
alcalde, fabricante de turrón. iGúardáós bien 
de comprar cajas que lleven en lás tapas las 
etiquetas con ese nombré! El que no tuvo un 
céntimo para vuestros pobres inundados no 
debe sacar de vuestra plaza ni una míéérable 
peseta.»
Agradeciéndole, querido colega, este seña­
lado; favor, y en espera de que usted dará 
cuenta de esta carta á sus demás compañeros 
los directores de los periódicos de esa, pará 
que la protesta sea unánime, como lo es aquí, 
somos de usted atentos afcmos. amigos v 
compañeros,
Por Heraldo de Alicante: Baldoraeíro López 
Arias, Agustín Latorre Rivas, Juan Carrasco, 
1?,®̂  Cojómá, Rafael March Calaíayud.. Por 
El Pueblo: Manuel Cano. Por Él Noticiero: 
Luis Grau, Tomás Tato Ppr La Unión Demó- 
c r á í t e  Rafael Sevila. Por El Espectáculo Ilus­
trado: A bm táó L. Térüei> José OrozcO, An­
tonio Lozano, Rafael López Arias. Por Museo- 
Exposición: Ramón Ribelles Gadea. Por La 
Revista: Rodolfo de Salázar, Garda Marcili. 
Ernesto Mendara director de El Demócrata; 
Juan Pérez Aznar, presidente de la AsoclR- 
ción de la Prensa de Alicante.
cumplirse, y no somos nosotros los encarga­
dos ahora de pregonarlo, sino que el mismo 
señor Alcalde es el que há de ahorrarnos hoy 
ese trabajo, puesto que para exponer ante 
ellos la situación tristísima á que ha llegado el 
municipio, tiene convocados esta tarde á lás 
tres, en el salón capitular, á los representantes 
de todas las Corporaciones de Málaga, según 
ayer ¡ndicámos. >
Parece que por consecuencia de Ja ley de 
desgravación de'lOs vinos^ley que no favo­
rece en nada-la producción de Málaga, cuyos 
vinos en su íotálidad seguirán pagando el im­
puesto—el Ayuntamiento tiene que indemni­
zar al ácreiidatario de consumos én más de 
350.000 pesetas, y al mismo tiempo se halla 
en la necégidad de satisfacer otras obligacio­
nes que, sumadas á la cantidad anterior, no 
bajaríarF dé 700.000 pésétás.-Esto, sin contar 
eLtíéficit, ordinario que se' cubre desde hace 
anos con el establecimiento de la tarifa Ilaina- 
da tercera ó de adicionados.
E l alcalde se propone, pues, en la reunión 
detesta tarde, dar cuenta de tan tremendo des­
astre á las clases contribuyentes y conocer la 
opinión dé las mismas acerca de los medios 
que podrían ponerse en práctica para sacar
los esf esas 700.000 pesetas del bolsillo de 
quilmados vecinos de Málaga.
Ignoranjos lo que résolverán Iqs represen 
tontes de fas distintas Corporaciones convoca 
das; pero á nosotros no se nos ocurre más 
que una solución, y es que. Málaga debe re­
chazar de plano todos los nuevos arbitrios en 
que se piensa, poique no puede admitirse en 
modo alguno que una población que acaba de 
pasar, como Málaga, por la prueba durísima 
dé las inundaciones, soporte tamaño aumento 
en los tributos, ya sea efecto de los despilfar 
torpezas en la administración local, ya 
obedezca á la implantación de leyes tan des- 
3C|jtadas como funestas.
Si en esta cuestión, como en tantas otras que 
interesan no menos vivamente á Málaga ' no 
se adoptan temppramentos.rie energía» el’ ve- 
cmdariQ no deberá quejarse á nadie, sino se- 
guir en silencio y\ re&ignadamente la triste 
suerte de Iqs: pueblos decadentes y envileci-
En esta redacción hay á disposición del 
público pliegos Impresos con lá protesta 
para recojer firmas, contra la expoliacíóri 
que está sufriendo España de sus joyas ar­
tísticas.
A ctu alid ad es to a trá le s
“Los ojos de los muertos,,
— V is t ia  im p o r ta n te
y
Cuando hoy llegamos á la Audiencia, nota
tando más y más el dogal echado ád cuello 
del Municipio por un sistema de administra­
ción tan deplorable como vergonzoso.
y  en esta ^situación, estando ya nuestro 
Mui^icipio con el agua al cuello, sin una ta- 
ble á ü’ue poder asirse, no para salvarse, p 6r 
que esto se ha hecho ya imposible, sino pea­
mos que la concurrencia es mucho mayor; la 
calle de San Agustín se halla interceptada por 
el gentío que se agolpa á las puertas del Pala­
cio de Justicia. . ^
Indudablemente hay expectación grandísima 
por conocer, la sentencia.
Los procesados hacen esfuerzos por domi­
nar la impaciencia que los consume; Juan Pé­
rez Plaza nos enseña un documento, suscrito 
en la cárcel, por el cuál se acredita, con la 
firma de tres testigos, que el procesado había
cesado ante testigos dignos de respecto» los 
cuales aseguran que aquél babló con entera in­
dependencia.
Damián Carmena ha negado siempre su 
participación en el crimen, manifestando que 
en Igr fecha en que debió cometerse se hallaba 
en Melilla.
comprado á otro qué hoy también lo está, la L»qs testigos, excepción hecha del qué ex-
. xerdá: quer-segAn ,
gnardia civil señor Brótons, era robada.
Audiencia pühlica
A las dos de lá tarde qügdO constituido el 
tribunal; una veZ todos en sus puestos, díósé 
la voz de Audiencia pública.




ra flotar tiempo más, prolongando las 
ansias y las muerte» viene la
nueva funestisu*^^
feccionada por á darle, la p.untilla, d
golpe de gracia, con' désgrayación de los 
vinos y con el conflici^o que esto representa, 
no sólo para la confeccMn deí presupuesto 
del año próximo,que no l'Jsy medio pe n iy ^  
lar con nuevos arbitrios que harían del
J a c in to  B e n a v e n te
Mal.» muy mal empieza la temporada de in­
vierno para los teatros de la \ illa y corte.
El prim,er estreno, Ln Incógnita, de Tristán 
Bernard, arreglado á la escena española por 
Vital Aza, fué' un fracaso ruidoso, :y si la nue­
va obra de Jacinto Benavente, estrenada en 
el teatro de la Princesa, por la compañíá que 
dirige Federico Oliver, no puede colocarse 
éntre las fracasadas, tampoco es acreedora al 
calificativo de éxito sin reparos.
El titulo, por demás macabro y nada suges­
tivo, Los ■ c)jós de los muertos, comenzó por 
predisponjer mal al público, y sL á esto ae une
La presidencia pregunta á los procesados si 
tienen algo que añadir á lo manifestado por 
sus respectivos defensores.
Carmona exclama:
—iQue soy inocente! ¡Yo soy una víctima, 
señor presidente!
Los tres hombres ocupan el banquillo.
idr con nuevos arDuriu5 q u - i m . . ^ * ^  ía nueva obra no está á la altura del pres-
imposible la vida local, sino también pOi..  ̂ romo literato y dramaturgo goza Be-iDi a i id u eu u m s
la estupenda redamación q i^  presenta la | pueden imaginarse nuestros lectores i i
Empresa Arrendataria de Consumos en | que obtuvo, aunque su autor
ctíi*Jcepto de indemnización, cantidad Qoe ^ escena y hubo aplausos ál hiial
excede en cuatro ó cinco veces más de lo ¿g  lós actos.
que eí Ayuntamiento había calculado como 
ingreso por tal concepto. E s decir, que el 
Munieip'io de Málaga,no sólo dejará de per­
cibir el ihuporte presupuestado como ingre­
so por los derechos de consumo de los vi­
nos, sino qu e tendrá que abonar á la Empre­
sa arrendataria la cantidad en que ésta ha­
ya valuado la b a ja  en sus ingresos por el 
mismo concepto,
A todas estas dificultades que se presen­
tan, hay que añadir que el proyecto de pre­
supuesto municipal que se  ha hecho y que 
se va á someter á discusídn, es un ciempiés, 
donde, como de costumbre, figuran muchos 
gastos superiluos y caprichosos, sosteni­
miento y creación de plazas inútiles, al mis­
mo tiempo que se consignan partidas fan­
tásticas por ingresos imaginarios.
He ahí, á grande^ rasgos y muy h g er^  
mente expresada, la ^^ t̂ual situación muni­
cipal de Málaga. V ,
Veáse, pues, si el probl^tna que esto en­
canta es grave y de im p ort^ ^ '^  “
calidad que está amenazada ̂ l  P®“ Sro 
mínente dije representa la com'^wt^ c 
cia de todo’^ rv íc io  municipal. ^




Por loá^iñds pólf es
¡RIO O BRERO  
grandes
Los benaventinós fdAmán legión, y ésto ex­
plica que hubiera abundaritfs spiáusos y no 
solamente,, como merecía la obra, muestras 
respetuosas de consideración.
Los ojos de los muertos, recuerda los dra-r 
mas de Eehegaray—en ella no . faltan ni el 
adiílterio ni la’ expiación del pecado—; pero 
por sus tendencias, por lá idea que entraña, es 
ibseiliana, y he aquí el error de Benavente y la 
causa'de que su nueva producción nô  haya 
obténído míás que un mediano éxito.
¿Cuándo van á convencerse esos jóvenes 
dramaturgos que preténden, usando raoldés  ̂
extranjeros, reformar la dramaturgiá espafíó- 
la, de que ciertas tendencias no pueden arrai­
gar entre nosotros, por oponerse á ello am­
biente y carácter.
Dejemos á los dramaturgos del Norte con 
sus lucubraciones filosóficas, con sus tesis y 
con sus psicologías y quedémonos nosotros 
dentro de los límites que nos marcan nuestras 
tradiciones,, nuestro temperamento y el medio 
en que vivimos, que ni se oponen á estos ó los 
otros progresos, pi dejan de tener un valor tan 
estimable cual eí que más.
Ibsen, como todos los dramaturgos de su 
temperamento, copian el ambiente, el .carácter 
y los estados qe alma de los hombres del Nor­
te, y como flí aquél nj. |stps son familiares, 
ofrecen gran resistencia á nuestros, más tena­
ces análisis, y nunca llegaremos á ^compren- 
xlerios ni á familiarizarnos con sus ideas, ra­
zó» pw la que sus más geniales dramas nunca 
han llegado 4 entusiasmáiuSS.- '
i-
PARA EL
Es el momento_____ _ , ,
todas las almas están abkjHas a la 
corazones todos se ag itané 
rosas palpitaciones y un ansy® afán
dad y ele ternura n o í anima ctrj"
Aprovechemos los propicios 
virtamos el divino anhelo en obtia 
de eterna belleza, porque será o b r a '^   ̂
bondad. v, „
Rugiente, fatídica, desenfrenada, en carrév  ̂
turbulenta y arrolladora, la tromba de agua Yv 
cieno pasó por la ciudad riente y luminosa,su- 
miéndola en duelo, cubriéndola con el negro 
manto de la  desventura. Málaga llora afligida 
su desgracia, y volviendo, dolorida,los oj(^ á 
los populosos barrios de obreros, destruidos 
por la ola formidable, proyecta su inmediata 
reconstrucción. Es imperiosa la necesidad de 
proporcionar albergue á los hijos del trabajo 
que vagan errantes sin techo que cobije su mi­
seria: á tan noble fin diríjense los esfuerzos 
de unos cuantos hombres ae buena vo.luntad.
A la suscripción pública iniciada por presti- 
iosay popUIat Corporación, la Sociedad Eco-
0E SD E  ALICANTE
i  flC iL i i  CiMLLEi
La Junta directiva de la Asoeiaejón Provin­
cial de la Prensa, ha recibido la siguiente 
earta:
Sr. Presidente de la Asociación de la Prensa 
Distinguido compañero: Por la prensa local, 
ríe adjuqto le remitimos, se enterará usted de 
l a  vdésCíinsíderación tenida con nosotros por el 
s e ^ r  Alcaide de Jijona,.y como esto arguye 
noitaí^sólo deSéonocimiento absoluto de los 
Principios más éTementaíes de educación y 
trá"^ social, sino también carencia complet 
de tese purísimo sentimiento del corazón que 
se llam a Caridad, rogárnosle inserte usted en 
lugar preferente de su ilustrado diario, el 
anuncio que sigue:
Inmediatamente, dóh Daniel Morcillo y Re­
decilla, dá.comienzo al resumen preMdehcial, 
expresándose así: ' '
Señores jurados. Estamos dando éíma á 
esta labor de cuatro dias, todos estamos, ha­
ciendo ésfuerzos para cuumplir con nuestro 
deber. Yo me sentiríá abrumado ál tener qué 
pronunciar un discurso después de los cyatró 
brillantísimos que habéis oído; pero, afortuna­
damente, sólo tengo que limitarme, pues la ley 
me prohíbe otra cOsá; á hacer un resumen de 
lo que aquí ha sucedido.
Todos conocéis Ips bechos;las p ríes os los 
han descrito de manera.m'favlllosa, sólo que, 
como es natural, cada uno lo ha contado se- 
>ún el color del crista! con que los ha mirado;- 
sólo vCSQtfOS estáis obligados á ver los he­
chos á través del cristal llamo y diafano de la 
justicia. , -
El 22 de Diciembre, un guarda de los seño­
res Larios encontró en la Haza Angosta el ca­
dáver de un hombre, que por Iqs  ̂papeles ha­
llados encima vínose en conocimiento de que 
era el de Miguel Merino Baena, habitante en 
la casa nñmcío 5 déla calle de Cuarteles.
El digno teniente pe la guardia civil señor 
Brotons, con un celo y acierto qyp Je honran, 
practicó cuantas diligencias creyó necesarias 
para esclátocer el crimen. . ^
Viene á Málaga, interrroga á Afnopio Qon-. 
zález Cabrera, quien á su sola vista, le pare= 
ció sospechoso; el tal sugeto, confesó más 
tarde que el era autor del crimen, en unión de 
otros dos hombres, con los cuales se puso de 
acuerdo para llevar á Merino á un lugar de 
donde no volvería, que lo mataron y que él se 
quedó con la hospedería, que fué su corres­
pondiente, parte de botíq.
En Chürnana décfaró el González todo el 
proceso que siguió al hecho desde su Inicia­
ción hasta que fué consumado.
Cometido el crimen entre Damián Carmena, 
Juan Pérez Píazg y Anjopio González, éste, 
sobre el 12 ó 13 de Diciembre, sacó mañosal 
mente de su easaaí Merino, lo llevó por el 
camino de Churriana, donde esperaban log 
>>frb8 dos, y todos juntos llegaron á la Haza 
Angosta, auí, «obrecogidp de espanto, presin­
tiendo tal vez lo que loá.a, sunederie, pregun­
tó: ¿Dónde vamos? pero ía repuesta fue auS- 
lañzarse sobre él, apuñalarle y dgrle un tiro, 
que concluyó con su vida.
Muerto Merino, se apoderaron de cuanto 
llevaba encima y regresaron á esta capital, 
dando Carmona las llaves de la casa de dor­
mir de Merino A Antonio González, quien 
quedó en ella como legítimo dueño.
Esto esto q u een  sus declarapiones sucesi­
vas, siquiera alguna yez discrepará en peque- 
ñeces, ha manifestado siempre
\ «M alagueños: f  acaDarop por pomcBanu luuu.
. 17. Jaime Monerris, alcalde de jijona, Impl-j BeM» depoalcito de Jifa») P^ez
el procesado
Antonio González.
El Juan Pérez Plaza, decl ró ante el tenien­
te señor Brotons, que aquél le propuso un día 
matar á un hombre; que él rechazó la oferta; 
que el día de autos vió salir de la Haza An­
gosta á Damián Carmona y Antonio Gonzá­
lez, cuyos vestidos iban njanchadog de san 
gre y que al preguntarles' de qué provenían 
I aquellas manchas, si bien negaron. primero¡ 
j ii aroii por ponfesarlo todo
Plaza no ha
sido ratificada por otra posterior, pues luego
siempre ha negado veracidad á aquélla alegan­
do que le fu.é arrancada por coacción moral;
debo advertir á los señores jurados que él té- 
nienfe señor Brotons tomó declaración al pro-
contrato de traspaso de la casa de 
dormir, nada han dicho digno de estimáción.
Con tales bases el fiscal asentó sus conclu­
siones; pero llega él juicio y aquel procesado, 
que én siete declaraciones se confesó autor 
dél crimen en compañía de Carmona y Pérez 
Plaza, desmiente todo lo dicho con anteriori­
dad y se acusa él solo de la muerte de Meri­
no, relatando la forma en que éste le había 
traspasado sú establecimiento, la partida de 
aquél á su pueblo,la vuelta del mismo, la mar­
cha al cortijo del Peñón, el alto en la Haza 
Angosta y }á riña que ailf se suscitó y en ía 
quefu# muérfo Mefláo, '• » ‘
Vosotros, señores jurados, tenéis libertad 
omnímoda para decir si esta última declara­
ción es más digna de crédito que las anterio­
res. ■
El teniente señor Brotons, h a . confírníado 
aquí cuanto en el sumario consta, explicando 
de modo satisfactorio por qué llevó á Gonzá­
lez á Churriana y manifiesta, con testimonios 
aytorizados, que los hpmbrés que ocupán el 
banquillo declararon ain que sé ejerciera en 
ellos la menor coacción psíquica ó material.
Seguidamente el señor Morcillo detallk ml- 
nupiosa é imparcialmente, las declaraclGnes dé­
los diferentes testigos y continúa:
Después de la prueba testifical se dió lectu­
ra á la prueba documental, que viene aquí 
á servir de prueba, por que elaumario, señores 
jurados, tiene su valor de tal manera,que vos­
otros podéis prescindir de todo cuanto aquí 
se ha hablado y dicho, y ateneros únicamente 
á lo que en el sumario consta, si.creéis que 
allí está la verdad.
No quiero, por no cansaros, dar lectura á 
los distintos documentos que figuraran en eí 
sümário y solo haré referencias á las más im­
portantes.
Una de ellas es la diligencia del levanta­
miento del cadáver,dondé se hacé constar que 
las cañas estaban tronchadas y caldas, lo que 
parece indicar que en semejante sitio hubo 
lucha; luego viene la de autopsia describien­
do las lesiones que presentaba el cuerpo dél 
desgráciado Merino, en la que establecen los 
facultativos las conclusiones siguientes: pri­
mero, que Merino murió á consecuencia de un 
balgzo en el cuello; segundo, quj, *:'obi6 
ber lucha; tercero, que era posible que en ía 
comisión del delito tomaran parte más dé una 
persona y cqarto qup Merino debió §er muer­
to el gO de Diciembre,
Este últirtic dato sirve de base á las defen­
sas para exculpar á sus respectivos patroci­
nados.
Pero el juez, tratando de fijar,la fecha en que 
racionalmente pudo ser muerto el Merino, yol-
está la defensa de Pérez Plaza; el letrado in 
voca la disparidad de las declaraciones del 
González y asegura que no hay ninguna prue­
ba de la culpabilidad de su defendido; finca eñ 
la primera afirmación de los facultativos
autopsiaron el cadáver de'^MerinoV habló^de 
mérito QÜe ya ^ h a  hecho
vió á interrogar á Ips facultativos, los éuales 
átrodícontestaron que los cu  as qué ellos seña­
laban, no era más que un cálculo aproximado, 
pero que bien pudo haber muerto el infeliz 
con anterioridad, dado el estado atmosférico 
de aquella éppc§,
Las defensas, con una ilustración envidia­
ble, han argumentado aquí contra este pare­
cer délos fgcpltativos; vosotros daréis la ra­
zón, á quien en conciencia creáis que la lleve.
Creo, señores jurados, que os he expuesto 
clara é imparcialmente el resultado de las prue- 
voy á ocuparme ahora de las conclusio­
nes de las partes, que tanto defieren.
gl fiscal cfee qqe las suyas están probadas 
por las numerosas déclaráGionés del procesar 
do González; os dice también que hay una 
gran suma de indicios que á más de las pala­
bras de aquél vienen á demostrar la culpabili­
dad de esos tires hombres; ios malos antece­
dentes de Plaza, la fuga de Carmona con su 
novia y otfo§ varios, que no repito por honor 
á vuestra ipemorfa. ’ ‘ “
El ministerio fiscal califica los hec hos de un 
delito complejo de robo y homicidio, cometi­
do en despoblado y alevosamente, explicando 
los fundamentos de ambas circunstancias.
La defensa de Carmona, entiende que el de­
lito se ejecutó después del quince de Diciem­
bre y su patrocinado no puede ser culpado 
pues se hallaba en Mejilla dgsqe el djeciséis, 
seéun la'caita Que lá’hermana de Garitióna és- 
cfibiera á sus padres desde la plaza africana. 
En igual circunstancia puede decirse que
mietrado que representa á Antonio Gonzá­
lez, se ha expresado con tal brillantez y sufi­
ciencia que, francamente, está presidencia te­
me abordarla por temor de no sintetizarla bien.
Hace mención esa defensa de la coacción 
moral bajo la cual declaró González en el su­
mario, habla después del contrato del traspa­
so, hace también hincapié enla fecha en que 
murió Merino y sostieffé que éste fu| muertó 
cuando regresó de su pueblo; y sólo tomó 
parte ep ejla González en la forma que aquí 
ha refwido, negando que se haya 
la certeza de la herida de bal^ in«
sentaron 5S # obab¡iÍd ld  *
creencia de
cu an d ífffb in fS *® ’ ® cadáver de Merino,
Oe tóáa d,e
del sumario, ne­
gándole todo valor, cosa con la que no pode­
mos estar conformes, pues el sumario tiene su 
valor legal, lo ha tenido y lo tendrá; no se 
puede prescindir del sumario y repito que si 
en él encontráis vosotros los elementos nece­
sarios para emltii; vuestro falló, acudid al sü  ̂
p3r*o, y también tiene su valor el atestado dé 
•  ̂ ™3nifesfáciones dé un
individuo de coci policía es tan respetable co­
mo la de cualquierotro.
Rebatió luego la defensa de que me ocupo 
la agravante de alevosía, estimando que hubo 
lucha y árenglón seguido define lo que es des­
poblado, para afirmar que la Haza Angosta 
no puede considerarse como tal; vosotros po­
dréis apreciar, si así es, como también podréis 
estimar en lo que vale el rumor público, aun 
cuando el rumor público no haya sido llevado 
á las leyes por ningún tratadista.
Por último, aseguró que su defendido esta­
ba embriagado.
Réstame hablar, señores jurados, de la na­
turaleza del delito.
En este de que nos ocupamos, si se concer­
taron los procesados para robar á Merino y lo 
llevaron á la Haza á fin de darle muerte y tío- 
der ejecutar el robo,sería un delito complejo de 
robo con ocasión del cual resultó un homi­
cidio.
realizar el hecho con más 
meilidad é impunidad, sacaron de su casa al 
Mermo, con el pretexto de dar un paseo, y lle- 
vándolo al campo le dieron muerte, según ex-
¡l« ñ . i !  hP V Í apSderán-
alhajas, dinero y objetos 
de valor que se mencionan en las tres pregun­
tas anteriores?—SI.
ejecución de la muerte de Miguel 
Merino ¿concurrió la circunstancia de que lie-
Cabrera. P 4-
E  a íf _ Haza Angosta, a s  ca-
ñas dulces del cortijo de la Aldea, dé imnrol
Preven Completamente d e tprevenido, sin jtjue pudiera apercibirse á la 
defensa, se arrojaron, sobre él, y con facas v 
una pistola le. causaron las heridas producto­
ras de la muerte?—NQ.
dieron muerte á Mi- 
guel Mermo ¿es lugar solitario, poco frecuen-
inmediaciones exista casa
habimda, ni camino 'de mucho tránsito, utili­
zándose por los culpables el haza de cañas 
dulces para la realízáción de sus propósitos
quedando, por esta'circunstancia,oculto él ca­
dáver hasta el día 22 del mismo mes de D i- 
descubierto?-N O . 
contrario de las anteriorés ore- 
gunías Antonio Goí!zález Cabrera ¿es cufDa- 
ble de que con motivo de un contrato de S -  
praventa celebrado con Miguel M e r i n o S -  
na le reclamó éste 338 ptasf Como sJído d t  
p r̂wio convencido, y al no entregarle dicha 
suma por carewr de recursos, convinieron 
ambos ver al padre..del González, que habita- 
ba en el cortijo del Peñón, lindante con el de
camino del 18 al 
20 de Diciembre de 1903 se reprodujo la cues­
tión aljlegar al Haza de cañas d K i n a d a
f  provistos de armas.
navaja algunas 
les f  consecuencia de las eua-
‘C® piieció inmediatamente?—NO.
^ 1 1 . ¿Se encontraba en estad© de embria- 
anterior?”*N (? al ejecutar el hechq
La lectura delyerediéto,produío grande im­
presión en; cuantos ansiosamente e s e S h a ^  
y al callar la voz del presidente A
silencio que guardabr¿rpúbliG o
rrumpido por un rumor seméiante al zuüiisiffn
Esto va á ser sometido á vuestra considera­
ción en el veredicto, por medio de preguntas 
formuladas al efecto.
El presidente explica al jurado lo que sig­
nifican la alevosía y el despoblado y las dis­
tintas preguntas que forman el veredicto, acla­
rando cada una de ellas y explicando á los 
señores Jurados la forma de Igs votaciones.
A deliberar
Seguidamente, se retira el jurado á deliberar 




Carmona dice en voz alta:
uü engaño, mientras 
^^El prastoente^^^  ̂ ®»dan por esas calles.
■—I Silencio 1 '
Garmonaj
— ¡Yó sóy un hombre hoíiradol 
C.-1T J®. . íe conmina con hacerle
salir de la sala.
E l ju icio  de derecho
—Siendo el veredicto de culpabilidad, se 
abre d  juicio de derecho. El señor fiscal tiene 
la palabra.
- p ich o  esto por la presidencia, el señor Con­
de manifiesta que del verecicto emitido se 
desprende, jürídicamente hablando, la existen­
cia de un delito complejo de robo con oca­
sión del cual resultó.homicidio, apreciándose 
la circunstancia de premeditación y negándose 
las de alevosía y despoblado.
que, con arreglo 
al Código, en su artículo correspondiente, sé  
condene á cáda uno .de los procesados á la 
pena de cada perpélua^ accesorias y costas. 
Las defénsas de Damián Carmona y Juan 
Pérez Plaza, dicen que nada pueden oponer á 
la petición fiscal,-por Impedírselo la contesta­
ción dada al veredicto.
El señor Andarlas se expresa así:
--P o r extraña casualidad, en este momento 
repican las campanas (es verdad) como ale- 
grándose de que el juradp, inspirándose en un 
sentimiento de eQUiddd̂  más cjuc de justici3 
no aprecie en su veredicto ciertas circunstan- 
cias,para evitar á Málaga un día siniestro 
Me conformo con la petición fiscal.
Y se suspende la sesión. Interin la sala dicta 
setitencm* •
P alabras de los precesados
Mientras se reanuda el ]uicio,Io8 presos son 
llevados al cuartillo de espera. ^ "
X 1° esposan, llama traidor
giáda^^^^ á quien culpa de su des-
T®' cuartillo y ante las muchas perso- 
sado”  ̂ ^  contemplan, dice el mismo proce-
—Podía el jurado haber quitado lo de robo. 
^niUa^ Uña deshonra hasta para la
A lo cual contestó el Pérez Plaza- 
-rPues gracias que hemos librado ía aelleia. 
Hacemos gracia al lector del resto de la 
conversación.
Sentencia
Vuelto el jurado á la sala, el presidente de 
aquél, dá lectura al siguiente veredicto;
1. ®’ Antonio González Cabrera ¿es culpa­
ble, en unión de otros, de haber inferido con 
facas y un disparó de arma de fuego, varias 
hefidas á Miguel Merino Baena, en la cabeza, 
cuello y dorso de la mano derecha, á conse­
cuencia de las cuales falleció inmediatamente, 
hecho que debió tener lugar el día 12 de Di­
ciembre de 1903 en el Haza de cañas dulces 
denominada Haza Angosta, perteneciente al 
cortijo de la Aldea, del término dé Churria­
na?—SI.
2.  ̂ I^ual pregunta para Juan Pérez Plaza. 
—Sj.
3. » Igual pregunta para Damián Carmona 
Bascuñana.—SI.
4. *̂  Antonio González Cabrera, ¿es culpa­
ble, en unión de otros, de haber registrado, 
después de realizado el hecho anterior, las ro­
ñas del interjfectó Miguel Merino y apoderádo- 
se de una sortija y un anillo de oro, y además 
las llaves de la casa que el Merino habitaba 
en la calle de Cuarteles número 5, de esta ciu­
dad, con las que abrió la puerta y los muebles, 
sustrayendo el dinero y objetos de valor que 
enconcontraba?—S . .
5.  ̂ Igual pregunja parq Juan Pérez Plaza.
■'TjSL
e.^ Igual pregunta para Damián Carmona 
Báscuñana.—SI.
7 ¿Hubo concierto prévio entre los culpa­
bles para robar al Miguel Ai\erinO| com cuyo
Poco después de las seis de la tarde el íri- 
bunal de derecho dicte sentencia, condenando 
á Antonio González Cabrera, Juan Pérez Pla7a 
y Damián Carmona Bascuñana á la pena dé 
cadena perpétua, accesorias y costas 
Y se ítvabó el juicio.
m é n K s  lentamente, haciendo co-
P ara hoy
Para hoy está anunciada otra vista de sumn 
taterfe; trátase de un parricidio co S e lid o T o t 
el vecino de Cortes de la Frontera, Blas Cere­
zo Lorenzo.
Este dió muerte á su esposa, ensañánd^^P 
hSíno, c a r b o S ^  en uS
Este causa, como la que ayer concluvó de 
verse, ha sufrido numerosos aplazahiientos.
Llega hasta nosotros cierto.rumor,acerca de 
los motivos que existen para que hoy no ocu­
rran accidentes de la naturaleza que en dis­
tintes ocasiones se han presentado para la di- 
’ación de la viste, pero no creemos que la ver­
sión tenga el menor fundamento.
Precisamente ayer dió el jurado una muestra 
palMble de que sabe discurrir con claridad! 
través ^  la intrincada maraña que constituven 
las puebas testifical y documental, declaracio­
nes de nroepados y informes dé las S S "  
contradictorios, naturalmente,
El jurado, poy propio instinto Hp 
sem eión , debe prescindir, hora es va dP^h”"" 
así lo haga,de esas lenidades Deriudirf-?^ ^“® 
ha venido observando con los 
pre. mientras «efitos de san-s^§i/niéntras guardaba sus rig'','fPc r,aM
k t  & presidio al infeli? Dué aíuH nSS/í"® ”" ú hambre, r o h a h í i ^ g n i j o n e a d o
1
el hambre, ro b ^ ^  urá ba? de
P U S E P l C l O N E a
m z  de MAGRA u m m  
PLAZA tó X Á
C o r c h o s  ip á r ^  l o s  ; ^ é 3
propios para! cáfpetaSj Balá* dé costura y comédo- 
res, por 1 peseta se obtieug una plancha qué janos 
se enfrian los pies;nLata® el i;euina.^
Fábrica de tajpones de corého y'cápSÜláS pafa bo­
tellas de ELOY QRDOÑEZ, , .   ̂ L . :: 
Márqués nüníéró' 17 Malaga,
R i o j a  B ia % & c o  y
m o j a  B s p i ^ o s ^ J g ^  ^
BeraabéRocit Lechuga; Arco de la Cabeza 
5 ,'30 íá ,;
-Juan Sarcia Aiamilla, Gigantes 13,50 id. 
Mariana Arias González, id. id., 20 Id. 
-Enrique Ortega Bonilla, Martínez Aguilar T, 
50 id. '
Antonio Escalona Mora, San Jacii]^ 15,50 
Ídem.
Jo^uín Romero Guzmán, Plázá déla AUro- 
•M^;S0 id.
Salvador Sánchez Ramos, Cuarteles 41,30 
Ídem. _
,  Mlgnel González Martín, San Pablo 3, 30 
ídém .''’
Doloipeá Quintana Dorainguez, MafíoqUiñO 
1,30 id. 4
í ;M afM |«i^j! Oaitica, Agustín Parejo 2,¡ 30 
ídem.
Cristóbal Alvejano Gallardo, ZamoranooO, 
40 id.
Antonio. Óbminguez Fernansillp, Calleipnes
DE LA
.........
' i T i ñ i e o i e  d é í B s p a T l a
De venta en todos los Hoteles, Restaurants y 
Ultíí taarinos. Para.pedldoaE«iai» 4el MoraL Are­
nal, número 23, Málagf. , , . -
Remedios; del Río Campoó, Nosquera 11, 25
,  S E  A L Q U IL A N
B o s  p i s o s  y  s i t ó á  p b o i i e i ? ^
Calle de Josefa Ugárte Bárríentos, núm. 26.
Bjwmwnriiiiiiiiiiiii ii’ iiiiagmié i
El jurado, defendiendo á la áobiedad, de|a 
que forma parte, se defiendé asimismo. 4 p~ 
suelva en buen liora, á Un homicida', cuanqó 
de circunstancias excepcionales y Bien proba­
das se trate, atenúe, cotí excelente acuerdo, |a 
pena cuando la importancia de ésta sea tan 
grande como la de ayer,'pero no deje sin cá$- 
tígar nunca al que atenté ¿ contra la vida djcl 
hombre que es, ya lo dijo él señor Andarías, 
digna de todo féspeío y lo veda el Código, de 
acuerdo con la moral. ;
Paso de
delante , del Sel
Mafiana 14, ocurrirá .un fenómeno .áatrbriÓmioo
m uy digno de mención .por sn grande irapprfancím^^^^^^^
-iCieatificá: el planeta ^erGúriOjíél más próximo al,  ̂ Mova^-^ fttiyflTitás'i 30
Sol en tre  'todos Jos ¡conaíWoSf^e^^nonstitHy îl I X  •
Ídem. .
Antonia Fernández Caívajal, San Jacinto o,
25id.^„^,, ... ......
ÁntÓniá CarrascQsa Lombatse, piientecilla 
12, 20 id. ■
Juan González Pastor, Trinidad 52, 25 id.
María Chaparro García, Pasaje de Gordon 
18, 20 id.
Carmen Rojas García, Jaboneros 13,30 id.
Dolores Pérez ¥alénzuela, Cinco bolas 15, 
25 Ídem.
Eduardo Ruiz Reinaj Laguna 3, 30 id. 
Antonio Serrano Arahdá, Tfinidád 19,100- 
idem.
Antonio Aranda Pérez, id. 6, ‘50 id.
Nicolás Paula Mingorance, Zambra no 2 ,50  
ídem.
Antonio Mayo Roldán, Agucdu Parejo IX  
30 Ídem.
Enritpe Moreno Becerra, Fuentecilia 2, 30. 
ídem. ■ ;
Dolores Márquez Ríos, Trinidad 28, 3Q id.
Josefa Abalós Garcíaj Mosquera 4, 35 id. ;
José Ríos Alvafez¿ GañaveraHO, 25 idem.
AntoniO'Gamito Ruiz, Salitre 1,35 id em ^  .
Antonio Barrionuevo Montosa, id.iiíL;|0f 
Ídem. ■.
Gabriel Pére? Lavado,i Bairaes 5,X.,
Fraíícisco Cabellqi PáehXik), Rúente 30, 25 
Ídem.
Dolores Moreno CanútOj id, id., 40 Ídem.
^AtUpnio Ru|z Gonzáles,:, MataderoArifijo 7, 
‘50 ídem.
Han sido ascendidos á sus inntód^^ empleos 
el capitán de fragata don Emilio ,Gu|píj\,tenientes 
de navio don Saturnino Núñez y qqjflApgel Barre­
ra, y al alférez de mávip don QúiffcqtíStitiérrez.
Idem á capitán el teniente de IraÉtéiia de Mari- 
rina don Manuel Lqbo,
-^En losicírculosmiiI|tares Sft-tifeüHlor sesíuro el 
nombramiento del ^náfíU Sr. M ffl^del Xosch 
para el;mando de la brigada de hüsl|^
Se habla dé uña combinación en̂ î  que figuran 
los nombres del infante don Carlos yígenerales Ba- 
rraquer y fiuerta. .
—En ía cárcel celular î e Bafcelónai/se celebrará 
el próximo'miórcoles’TlonBéjo de gueríá para vér y 
fallar la causa seguida contra el titulado general 
Mo.o/re, su hijo Enrique, ekpr«^ítei^Jiihne Sm'ia y 
ófros 19 precesádos por rebelión.
Dfcese jque el fiscal pide tres penas de muerte y 
14cQndehás.de cádenaípierpétua. ,;L 
'—Han sido firmados los" decretos concedien 
gdo el pase á la sección de reserva al* general de 
brigada &. Osés, que ha cumplido la; edad regla­
mentaria, y otro ascendiendo ádicho emplCopará 
cubrir la vacante que deja dicH© general' ai Córo- 
nel de CabáHéría Sr. Campuzanó.
—El general Luque ha sido muy felicitado por la 
energía con que rechazó los conceptos emitidps 
por el Sr. Rusiñol eh su discüfsó^sóbre el iiicideh- 
te lagíúnosa de.Saotiago de Chile.
—Ha sido autorizado el generalas brigada don 
Fran.ciscp Villalón Fuenféspara fijar sü residen­
cia en esta plazaj en situación de cuartel. •'
—Ehuso de licencia,ha. salido, para Monda y 
Aíprá el Capitán de la Comandancia de lá Guar­
dia Civil de esta capital, doh’Ráfáel Beriiál.
■̂ El ministro de ia Guerra há autorizado que 
vaya á Austria una comisión del Bátallóri CázadO;- 
res de Figupras á saludar á su Teniente Coróqeí 
IjonGEarip, el Archiduque Federico de Austriav ;
Servicio para boy | j
, Parqda:-Extremadurá. •; í : 0 ’; í- í
Hospital y provisiones:. Exítemadufa; prlmetíím-i 
pRán. ,
VAPOR
■ \ n̂ jor'páráAáVar.-'’*;,
0c f ei;á ,éh totós los; Qílramai^
■; 'Eacritorip.' f  •. \, ’
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nuestra familia solar, pasarádeláate;del di3CO'dM|í^|Pí . .  ,
astro del áía. ' . rñ i j Francisco Medina Solís, Trinidad,45í-39ri
Es importknto é4ta . p$seryacióo}desde! José Villodres Medina, Peregrinos 46,
puntosde vista, y p.rincJp'alVeñIe; l.* ĴPar.a eLê rMdehî  ̂ v -
tudio del movimiento, orbital dé Mercúrlq,: qug, | Pedro Palacios Moriel, Trinidaiá 20». 
conforme es. sabido, qf¿é<;e 1 Francisco Calvenfe GálIai4.o, Z árfio í^ 'S '
des que dieron Origen á suponer-la^existenciade J qo ffípni .......
.planetas intramercurJátes pór yeyérrier^rpi^i^as 
que la observación ha rdiém0str¿dó qü6.no existen.
, S e ^ ta rib .^ T e rm id a d a é l. ée lieeñ- 
cia que fe cpnciediera la Qipntaeióíl PíOviri- 
Ciálj^yér se posesiónó del cargó “eTSecretario 
4e,aqúbl organismo, D. AñÍQfllC!, Q u ie ro .
‘ Ii©s-ÍE3x1íroméfióé:—-Anteáríbcífé  ̂áe iháú- 
guró el nuevo establecimiento de Los jExfre-
Otros astrónomos Jham atri.bifidO'estas 'lrfégUlaH-13, 20 ídem . j  ¿rvui
dadés á la qccion pertnEhái î t̂.dei -̂.ims zoqiaeai, I Manuel Fort González, Huerta del Qbispo 
supuesta formada pqr ebrpóspiiios, los cu^les.iconk-j 17, 40 id. , ; <
titüyen la base'tíe iá teoria rsóBjne.eÍ origen de las I Francisco Rueda Domínguez, Carmen 79, 
diferentes velocidades de míación. qe';la .pej-i|eria' 30 ídem.
solar (Memoria de ia ReáLÁCadem^ y | M arianrCanU iero Gallego, San Telmo iX
Artesde Barcelona,-tomo VI, sum. 14; As/ro«pmis-' 30 ídem ’ •, che Nní/iricé/eh, núm.A,185). Éstjtó;h¥éguÍarW  ̂ T o H l ' 3 á 0  dí ^
¿  perturbaciones én el movimieritó de Mefeúrip pi
podrán precisarse una.yez,má» por la diferencia' Málaga ll»de Noweihbre de IQO7. Ei píe-
que se observe %ntté el'^ichio y la o b s e r v a c ió n . sidente de la comisión, X X ? '  
en los instantes de los *oníactos-.deflps limb.qs dé ,
■ Mercurio y ¿el Sol. 2,° Pára' ,eJ éstjf(Í|p físico..4^ .:
Mercurio, qusen íales  ̂cir(*unstan;clás puede jt'edür 
cirse álos puntos sigúleiates: eomjjáraéióií de iá
Juan de! Pino Gómez, Calderón.de,lá. instalado én(|a casa número 56 de íá
obscuridad del disco del'plahetá Icón'lá déí 'ntcieq i 
. de las manchas, solares; PerGepción'de detállés én
e í  disco obscuro del planeta., Esnecésari® advertif' ■----- •------ ' • - : -* .i. bift S|id iáiv^rpas enf^%ri.eclAdes
‘ dáusioo.--Cura jgs inSamaí-
...........  ^oniorta- loy; ojea Gansados-r̂ -GUrm las ,
irritaciones yJápi(f^óm—Aciâ  ̂ que abora va á realizar conria adquis
calle bb Granada, frente á la de Calderéría.
Él locáfes piásíbihpHo que el antiguo dé lá 
CálieÑúeyá, retiñiendo las condiciones liígíé- 
nicas necesarias para e| objeto á que se des­
tipa,.. 'X'
AuguTánios al probie|ario, don j^|dtb Fer- 
náqdj^z, Un bo^ifo negOGÍb en lafinj^á'casa.
ÉliÓ queríd^^ particu­
lar amigo don José Ruiz, dueño del acreditado 
establecimiento de camisería y btroiártícüibs, 
de la, calle de Granada, ha salido t̂oara ̂ Ma- 
díidi desde donde úá ;AralgunósiÍ|intQ8 del 
lextrapjero, para adquáric géneros c^ ) tíestiiió 
*á íftcomáftip. r . 1 .  y
El jusOerédito de,gue gpzaen eÜa plazáei 
I SrRpiz PPt su laboriPsidad • y el báen siirlMo 
de ártícúlos de novedad y fantasía que s l^ l  
pic.ocrheiía CH su, estafelecimietitP y: el esfuef-*
obras dél puerto de Almería, Huélva, Gijón, 
La Gorü|b y Málaga, que reaactWlas conclu­
siones simientes:
Que ¿e  constituya en cuerpo esíá clase .de 
emplead^,, siendo por exáraen el ingreso en 
él; que sbhaga un escqlafón, según las nece­
sidades de lá Junta de cada puerto; que sea de 
1.500 pesetas el sueldo mínimo; que las va­
cantes se provean por concurso; que la plaza 
de secretario se provea, también, así: que se 
cree ;ún Mbritepío en cada junta con el uno y 
raedlo "por ciénto de ios ingresos y el dos de 
descuento á los empleados.
Estas cQJticliiaiones le serán entregadas ai 
ministro de Fbmeqto.
O ircu lar,—E! Goberhádpr civilha dirigido 
una circiilár á ÍPs alcaldes deJa provincia, en­
careciendo á aquellos cuyos pueblos tienen 
Pósito, que remitan sin falta alguna, en el pla­
zo de citíco días, al Jefe dé la§eccibn< del ra- 
ÍHp, una ielación de deudores* éan la que se ex­
presen las fechas de las obligaCionés y la can- 
tidíld total que éstas representan, cpn las co- 
llpspondlentes, cre.ces é intereses aciimuládesí 
, . —El luezJsstíuctPJ!: ,;,dei distrito
de iq Merced, cita á José Roja§ Ruiz.Men|iba!, 
Vecino de VilíáriUe'vá del Trabuco, procesado 
por el delito de aprehensión de plantas dé ta­
baco de contrabando. . ,
' Él'JpXeAto del G uA dliliíorce A virtud
del récpnocimíehtb prác^^ fP él puente Co­
bre ehríp Quadálhorce por la Jefatura de obras 
públicas'de esta provincia, él Dfrector Ciene- 
Yai^^f.'Andráde, éiivió ayér ál Gobernador ci­
vil eíteiégráipasi^j®^^^^
' ,€Qí|éqp teíegráíit áméiííé al Ingeniero Jefe 
de,esa'próvlnbía, se ejéCúten las obras nece­
sarias para la conservación y defensa de! puen 
te de la carretera de Cádiz, sbcávados dós de 
sus pilares por; las últimas mundaeibnes, á cú- 
yd.efecto mañanase dará orden delibrar dine­
ro para aquéllas^
F p iiie n ío  com orcin .l;X E sta  iipcfie cele­
brará sesión el Fomento- Comercial Hispáno 
Marroquí. , - , , .0 r ,
T s r ifa .v . Por é̂  ha sido
ápidbn’da I?: I^rifá de árbitriQs éxtrapídinarios 
del AyühQmiento dé Qomares,,pár^ e.l ahP de
'y- .
^3>énujipía|^En la de vigilah-
eia dénunció. ayer Q, Amtpnlo, Jimóhez Ruiz, 
que a-uha sobrina, suya, d eII, años de edad 
hurtó 19‘25 ppseías un sujeto desconocido qué 
se hallaba con la castañera que tiene; el. pues - 
tp én lá esquina de ía calle de Caldereria,
; Gomi'Sión. f-^.Gna numerosa comisión de 
pequeños industriales, á cuyo frbtité Iba el se­
ñor .Roso,visitó ayer al Aléajde paraeníregarle 
una solicitud pidiendo que lá Junta Oficial de 
Socorros Active, el despacho de las instancias 
deaqúeliPs,.al';ob|U«. de percibir cuanto antes 
las caní-da.jes que les correspondan, para po­
der ieaí3!> i,; r las industrias,
Pápíi lo s  d a m n ifica d o s .—La Cámara de
iviadn » ría ¡
. . B U O ^ P C I H I ^ V P J S .  A .  M O N T A J I G O N
¿ FABRICA DE PIANOS
in s tr i ix n e ii to s
Gran surtido en pianos y armoniums de los más acreditados constructores españoles y extra 
—Instrumentos músicos de todas clases.—Aecesorios V cuerdas para toda clase deinstfumél 
Sucursales en Sevilla, Siérpes 65. Granada, Zacatín 5; Almería, Pabeo del Príncipe 12.
V enta a l  contado y  a plazos. Composturas y  reparaciones
groa
ialleres se hallan insfa-Los dueños de la fábrica de calzado La P abril Málágjueña, cuyo; 
lados en la calle de Alderete núra, 10, participan ál público err genera! qué solo oó' orihn 
días realizan á la mitad de su valor IQ.QÜO pares de calzado«tuevo de todas clases v W íii 
das, éh sus tres sucursales. .
Compañía 12, (esquina al Cobertizo de Ips Mártires), Carmen núm. 12 y Torrijos 40




Despacho de Vinos ’
irá n C a lle  S a n  J u a n  d © .D io s ,-2 6  ̂ '
Don Eduardo Diez, dueño de este establecimiento, en combinación de un acrediíade cóní-rh/x, 
de vlnps tintosdeValdepeAashaaacordadP^para darios á conocer al público de Málaga Ilaan 





í arb. de Valdepeña tinto legitimo, Ptas. 6,-
ll2 Id. Id; id, " }d ,
ll4 id. id. Id, Id,
Un litro Valdepeñas tinto íegUirao, Pt. 






1 arb, de Valdepeñas Blanco. 
SÍ2 id. Id. id.
Il4id. id. id. . ,
lln litro id, id.
Botella de 3i4 de litro. . .
San Ju a n  á© D ios, 2 6
Pías. 6.— 




NO-TA.-r-Tai»hlén'hay en dicha casa Vinagre legítimo de'uva á 3 pesetas arroba.¿-üniiho n«B 
céntimos.—Con casco 0-35 Ídem. - * •
;  fie. garantiza, la pureza dé estos vinos -y el dueño de este esiablecimíéntó ábónará Af 
de, 50,p®sejtas,al que demuestre con certificado de anáUsis «̂ qaedido parei Laboratmio-JM»^ 
paf que el viiip contiene materias agenas al producto de la uva.
Para comodidad del público hay una suî ursal del «ísiuot ífuéño en cálle Capbcbihos'áúm 5
.3MaaaaraiTiinrñÉiiriiiiiiii II ~|'iiilrii .1 ..... - , niiiiii,iMiTmm-ir»i-ii i.i—. m i____ *
H e M  i r a É i i a
' O&zador denuneíáfib.—La güar ciia civil 
de Archas ha ocubádo una encopeta y un co­
nejo muerto á Antonio Guirado Ríos, por in­
fracción de lá ley de caza, bagando , údeihás 
el oportuno parte al Juzgado respectivo.
B ey érta .--E ti lá villa de Álozainá cuesílP- 
naron los vecinos Andrés Méndez Sánchéai 
y Jerónimo Sepifiyeda Vfilátorp, áéé&tando- 
"éste á aquél un garrotazo, qtié lé oc;á¿io«ó 
vé’herida en la cábéza,: 'sienao{e cúrádA ppr el 
médico titular p .  IsidofP Riietía López,
' Él agresPr quedó detenidp y puesto eh'la 
párcéf á  diSposicíúridél.J^ez muhî  ̂ 'i
"̂  "Cédulas p ersoria lés.—En las secrclarfás 
de IPs Ayuntamientos de. ’Périaha, Jubrique,,' 
ArcHez, Cortes, Cuévas Éajás, Beiiamocarra 
y Paraütá se Hallan expuestos áí públiCo para 
bir teclamacioiies, íós tespéctivos pádrones de 
cédulas' pérsonalés para ef año próxima de- 
1908,
D i
cumplen 20 áños de edad en 190S y;quebeben fim,rar en el alistamiento de’ dicho año.
TROZO DE -
Manuel Vargas Rodríguez, Antoálo Alsarra r>rnriva.. ínatt . Portilla. a . xsanóva, Juan. Portillo Romero*, AníonirA^n^r











, J-uati Póuee Hémeíay/Rafael.Ayíia.sáncf •
pon Jóse Amigo, y fierátolsi, Teníenb'.
;iCz.
de Naviny juez Instructor de' la Comahdanr ̂  kT '• 
de Barcelona. Hago saber: Qi’% me




habiéndose pntfii «¡.¿ht t /
m ntoi m  referido
" “a c l4 ,,.;e r1 .a ? io „ á n A .á & '“d % ' X S
Vir
Val
el íia»" I j  -laiian aeposítac
vleip de E?mIIr̂ s en este puertor /L/fla caja de madejas ¿..¿dA
sparo á  ■iin iaq »,—En Algatocíh ¡ha .̂ 7-
________ _ do detehído y consignado en la .cárcel,;'éi vé_
Cpmerclo de la Coruña ha en o á !a dé' ciño Romero, por disparar ün tiro al Ltez inû  
Málagála cantidad de 1.574,20 pesetas, proi^iniéipákdob Éarlque Martínez Sit^Beñ oca-
4ucto de la suscripción iniciada  ̂para socorrí 
álüs peiiudicados pw el desbordamiento dS 
rio Guadalmedina. ‘ |
 ̂ 1 de Ja Plaza
fie MameIy,^cuestionar6fl- ayerilas inquüinaá
sionándoie úna leve herida eíí el h©U7brd iz­
q u i e r d a . ' A  ' ■ '
L a s  l lü v ia p ,—A censecuencia de las fuer­
tes lIuviaAqué desde hace aígúir tiempo des­
cargan en Jiraera de Lipar, se ha desplomado
. . onacaj^ue madejas Mé-algbdón húmero 167 
.marcas C O; desojas dé', -pástas dé sopás> 4i5 Jjvi
r  ‘‘na caja desecha y vacia,
' W ^ ^ ‘‘*' inacéuíicos, 2.654 I P 4í- tina cata nniMí'Áíltf/, ' J
Teresa Gavilán Palomo y Antonia Ramos Val- ípaíte de.la?casa ?áir, húmero ,de José Trpyáno 
verde, resultando ambas ron raáauítno Ríos; sdiiadí»'̂  í»iV psíHa
'Mercurio un punto, brillante excémríco“!p r̂¿  ̂rínñpa'*—FaÍ 
____ ibsérvációh' és hasta ahora dudqŝ a/y.es p,ref j
loración ó un efétío de reMcción á'sÁ aitédéépf. ®,® nncio queel publico encontrará en Asacas^
poco antes y despuéSdelosbO'nMctos fidéfrfró̂ -̂   ̂ ' • - - ' ‘
oV.̂ co, yaseapot las rayas de absorción^géeTuel fiÍQ3| B o d a s .-A  las fíuéve y medja fie la. hociiQ
‘*%"p°h‘; 3 S d S d h e fe E D b s e m d o r e 8 q u j!^ ^ ''t^ fe ^  mátrimojiia}
rece envuelto por úñá íníedla cof9fé^%-di\^rsá«
mente, observación qué eS precisó !aíhb.fén:C9it§Wi 
mar. ' " 1
En los raomentcA del lpft/Miiwcnriqofrecerá uhf 
diámetro apárente'de 9“ é. Sérá, púes, un diminutoI' 
círculo negro. ,qu«)pa^ará tiélasíe'déliSoMiiiídsfble
á simple Yista.Mp> Éar4' V®#> ítóséráú heeesá-
rios grandes instrumentos. Bastará un-, anteojiíp 
terrestre, teniendo la. precaución de antépQnéá de-
tés; Híjps .dé Diegq Márijn.Marios.r^Málaga. |ñptíía Casiráenf'Gareiá;-Rema - y don iFedériep
' ‘ ilAlcázar y «Arena, priráéf téhiépte
'|deGazadarés de Ghíeianaj dé giiarhiciód en 
i!Ronda;;: . i,;¡i. :'m. , - ;
; | ' ¡Bendijo Ja unión! »l>vieario castrense DL jaaii 
jlPerez ;^Gallegoy apadrinándola JPs padres dé 
padesposadai don« Juan Gárcfa-’Rddrigiffiz y  
'fdoñas iA>na Reina Gálderóri i’-v- aelubríffn
Bép|béÍ0 4<é ^  MAüítsís 
Póraciiérdo íomado' ©or luiiía fié Gobiél- l-fioña . ha Reina ■' álderórij •y’- actuadíío-^Dihq
suficientemente opacopará quelá, Itlz'déi; .Sol iñoj virtud de los informes dados poPlas
hieraen exceso nuestra; relíáa. Éri'estas cóhüiciti-f n$s respectivas, eoflthiuaM es’ el día fié uiwmo neríjisrrrt «ípIí
nes (se observará ála hora qüe'seíihdica má'Ŝ 8&-l éíreparto de 202 mantas remitida por íal^GfiVI^^wrayenit»
er e, res lta  a as c  rasg ños én la 
cara, qqe les fugrop curadas en la casa de so­
corro fiel disíritg.
Qiúe .ae arrqgié¡-*iA i cPhseéuencla de la 
inundación, se ha caído la verja de hierró dél 
Jardín que existía en el Pasiílo de Santo Do­
mingo y sitio conocido por la'Cruz de oiecÍrá¿ 
M ultas.—La Alcaldía ha.irihUafio al cahre- 
f0‘ Ricardo Zapata y conductor dé! coche de 




Ja b o n a  
mientós
S io  li# acíifc t^ osíag efites 'd o  la autori: 
dad practicaron un cacheo reco
: gieiido cinca arma tantos jndíviduos
lac epriéspondientes li-
„ M o r f i ^ r a . - E n  él Muelie ¡dé Heredia 
fué mordido por un perro eí rnarinecofie! va­
por SevUh, Juan Alamo González, resultando
Ríos, sftuada'  ̂ eú' lá cálle F bm rn á, süíriendo 
también desperfectos de escasa imporíancia 
el edificio colindante, .propiedad de Domingo 
Lobo García, .sin qne afortünadamente haya 
que lamentaí 'desgracias personajes.
Be Instrueciáii pública
El ministro de Instrucción pública tiene hechos 
los trabajo»;pnepáraíorioS;. para llevar á cabo 1̂
papel de inSpreníá.,smi liiárea; dos’briás de pai el 
de imprenta sm m,ayr/ja;,una caja da pastas, l'M Z’ 
de toiúinô ísin marca; una caja de ba-
4 77fr deiallcta,.
l  ’ 'Cuaf-ro i'Olbs de tela metálicá, sin 
marca; un far'4o djé téjMos de algodón; siíi marca- 
upa«aja,w)ii VQ^ecI .̂, :^sdoiSBS, ¡etc., •98:521, A <F-
qe metro, suji marca; un baúl va,cío, J  B; una cala 
-Vaeíav J  úmá Cafa Vacia, F.S; uiiá caja vácíá GE- 
^cj^v^.cíá,B^D ;do.^rG ll9s:téla'^ta
cajas ,0 Apasta de sopa,.3[4,:j M Z: uiia 
795 ‘íaja;?^
ilihffeWs .escritorio,̂ ^̂  1 p B;
unc^caj f̂ renqoa aigodóü,i64;.e Q,:sn 
-Jardo téjidce. 170, sijn. marca; ops faiidos/páles de 
I poríiers, J  .00^  V C|; úna cajá.pro.duCtos cútopéd
reforma de ía organización de esctíel^, que bajá  2:772aA G ; úhl taja
Ha,-aído ádújitida la
dulce, 78D,J fi'M-uín úrádbVle'-hiéffd  ̂‘MM'.marca: 
ün fardo-tejidos alg' odóh, dd& bálás^fie'^e!, un
L !  ditnlgión á D. Fidéí Fe«’n á n - n m b . a r r i l  vacfoy ufirnéâ  
detatfo de medicina déla L999Í^ t̂pria . se;,cfia áJog se­
de Gráhada¿ rñores que ? ,e consadereufiueño's dé los.efec'os re- 
Haciotíadoa párá' que én"él plázó dé'tpelhtáaiá'S ^
La Educación M?adna/, fie Madrid,.fiiee al rese- qaféchá fib4a‘pablfóación aeia misma én
I .;  -A  ^  de-Madrid-y.'BhIetitte8..''.Gfíclaie8.dfftfii8
jtituto de 
i que juzgó
. > Almería, Ĝ a-
que,.lqs r.ef'qtídp .̂ efectos14 ioervl*’̂ W It-: l ..lAi Málaga Vi-vfés, -.'7:/a/£ído de :ápttméticv-- .cáygárrieiitóá'lttÉteltDb'éh ‘-Vátóncía,
fió poco didáctica el Sr. Cortázar, se acó,rdó • Málagá̂ ,- -Garfueháy Mótril-y- Alhiúñeear,
jo), ía que corresponderá!.principio deí fénóiñ>éhb í mjgifinfie!fiístrito fia Antequera páia lóS daíttí
una leve mordedura;en la parte oriental y superior í JitfjparinR ^
del 'dlsco del Sol, que al cabo de poco rftto sefiabrá? x t... J  u
transformado en un circuUtomegro proyectado so-Sr' Ln su.eonsnoueíicia A tos soHéitantes qüé 
bre e! astro central. ' ' '  Z , 7 t, l^cphtínuacióh se,mencionan?, y cúy'oáfiofÉéi- 
Pero si el instrumento fie óhservaclóiíí é s l é r a t i - a c t u é | € ^ , .  ;Sd , e^présah;; pfiéaéri  ̂fionoi^iír 
vamente de reducidasfiinfehriones, cuktidÓéTplá- ':fié.2,á^4;fi§ lo taifie ai Joca! fie! %;̂ wéfk:Q̂  hii^ 
neta esté un poco intérnádo (así ;étt l á ‘ehtrádk'có-|títütóy,pará recip^  ̂ .• 7
jno en la salida) re observará üri Héahfantó negro I Antonio‘BíáncaLMitei-T^Ttinjuad 28- ’ - ' 
queeniazaráel planeta con el fondo .oBsé’ürb dél'- i.,
cielo, «émejandnéndo.í]Júiitohna.g0/»jrÉigráíiBsté 
fenónieno eg debido priñclpa|nienfeá la difraccióhs 
luminosa propucidapor el ihstrumeftOj difracción 
que aumenta aparéHtéhiéhtéfil diámetrofiel Sol. El 
momento de la rótúrafiéí'}fgáráén t̂ó;'( r̂ítradá)'ó de 
la formación dél misnto'fsálidajfiwrespoftdéyá r
r»Pf>t?u3»rif»níí> ülríifirtiiiíí'rnfiláisfrt.'iVitó^rMrvtr-'óí.WVrWrf W'pectivamente al priitiérfiontáctó-' Itííérno y"̂ sehühdb 
contacto interno. ‘ ¡ ?
Trinidád López Uonzáléz f?de«íeí29. 
Antonio,Flores-Aeosíá‘Vr--Tiro. 3 .̂'
.4ha T o v ^ ,% {?,—Ptórrâ fóii 23. ■ - 
E®jfpldafiTpvar AragpnéSv^Barragáh 22̂ ,' - 
Dpmi.qgo Coriés.-Tr/egustín Parejo 19.
Ana Roca.—Carmen775. 
íiiari Tomé7i^ñ0ni---Marmoles 38- -- . • ■'
. jósé Vázquez Garrifio.-T-Sah-Pabló ^̂ ^̂ '
; Jóséfa Ralabio HaroíHííúertff 3.. n¡ . j  
José Adán Luque.--Pasillo Guimbarda 19i> 
Ana Fernández SánqIie;5*^Alm óoaJ2.
Esé miámb dfá fúétórt'fihíttos ^  iháífáp- 
lubles lazos del matrimonio ef apreciablé.|ó~ 
Véft don Cartoá Éhriquéz y Ponéé fié tejón y 
to" simpática señor jifa ipmíiíén Aguilal PahÍJ r̂q.
- Íí;., . 7 • ; r ; . -
, A ambas felices pareias deseamos mi! fellci-
qn,sibi^yaiestadQ.;/ . , . jg ii
Dohaatirvó del; Parláitten.’to Aírjgéi^_ 
pnOí—'fiíoafiicé persóna compehénté' qué cómo 
¡elfctédito votado píñ- eif Pailamefttp Ájpgetit5É)| 
en favor de las'dámnifíeados dé Málaga,- filé 
de 10:000 pesos moneda naGionál, iafeáhfifiád 
que se ha’recibitíQeh.este Gobierno civiP-e§7 
justalheníe, reí equival^te en péeeías, ó áéán 
pesetaa:^;220.:«-. • i  -rí- -'¡-v 
Biafíiathl^Ha régte'gádor á^Mafirid el fiis- 
pMifista dotí 'Léándro Rivera; TPphs,
He áquíl3« horas ¡en qj»; ocurrirá reí ífénóttiend- 
para un observaqqr,s¡iíuado: ejú él centro, de la Tie­
rra (tiempo módiq, de Qren-gdclOv .. • v ; ' I'
^ ^ ^ J^ M ig ú é í'G a rc ía ^ Á v e íiS ^ ^ R h S W ia  ,
Mínima distancia de los centros: 12 h o M ^ ^ m t - s  7 ; - ; l¡ Vaca(its,s.--^E.síáiiy.§cantééfiéhién,d^^
nutosSl^.,. : . -  vm Í! Mata.—Torrijos25Á " ’ fveér§fi|brM gfiefiai¡t:^ éjar^
Ultimo ¿ontáctb dfî ios linibós: 13 ñoras 4fl mi- •> ..Rafael Paneque' AgiíHeráí-^Agustíri Paré-lciélpifió^hótariS :fié;pfithéTa Clase, dé Qórdp
Valor de lá iratiinía distancia de los centros:'i 
12‘38“5. ,,7.-;7 m-ífi
El primer contactó.de«í|tcúa>r^lJo! ; (¡sm aiÁ o.
C ám ara Agiricola.-dÉn.e!to^^^^ ^
qí.®Ma,d f ie , Gieneía^ cQ!0,hrará. sesión- eéta no- Í7 fi^haíé interyíniérqn' los SJek fcajleia Ve- ̂
Che la Junta Directiva de la Cámaifi Agrícola;
A y »ñ ta ia im tP s:;.tram p fiso si'--- 
comunica ,á este GPbierno el alcalde de cfo!-Í 
meiiar, Ibá a^htatóféntás fié á^u partido 
adeqdan por .gastos cafcelarios Jas cantidades 
que se expresarí: -
-Aífám ate,'285,62 píasi; Aífafiía|eÍQ, i;38Í,67
t . 7 f  ,21 :̂ C ú fe  
J íP§9¡A^L r^P^^res, 5.^09^69; CasabermeJá;
Jt" vv«..pr.y/o y e  na ;JUC/, CU ift jnieii-
renda que de- no vérifícárid eri-'él piazoseñálád'o, 
Jéifiérán'toab derecho . á -réclámafcióD), proeedién- 
efose á la^venta dq ’Jo s  mlsmosien;’púhiico rematp,
Óperaclonésetoctaatísife fic^ Ja íM if i ¿i ¿íá 9.
Suma ahtSfibri ^ ,
Geihéhiéridái - . * v . .
MataderOi-.;=?:'. .tv'í'iv.--¡¡íí.-;' ¿;7.




]ki ÍD 'H ‘2^ i 7>,
m s Q j
l;203;9i
'io9;ooi
Tota!. , y 
PAGOS
:á O sé  ■ 
,7í^a?afié(íg;
tas 67.363,98.
7 44®íÍaza.-^i^nueUiménez Álcám^  ̂ ........ - -
|árítfá© 2 :. 
Aonstituplóíiw--/
X^lprésV Doniingyezí; Sánchéz .4-7 Ptílim^
rificará en un punto dél límbofiúé di t̂á 6á'° fiesu 1 ' jW.mez ^amaeno.—Ceíiojo 10;'
punto más boreal hacia oriente, y el último c6%;tkc-í  ̂ a i ir :r , ^  --------------
to en un p.unío del limboiquédista Í5® ^d ésfij^ -'7 ja? Rpsa Bátráni—̂ Huerto Món
ío más boreal haciaoccideníe7 ; : ; . 7 '71^24.^. ,^;- c, ; . : .  ̂  ̂ - '
_ He aquí las horas calculádas para el Observátó-1 'Fábfó'Espáña Magno.—PozosiDulces?27:'
‘"'n í 'X X a , V w lj,.§RÍY34pr Chaves ArqitÍj©;^Bíaza'deqBii
Primer coníactofie l9s hmho,?.̂ 10 .hacas-2atnhyFflncíscD T4 - ^  *ñutos 33 S . "  ■" ......  • ... Uá r.
bá"  ̂ías'tíé'Ji'egunfió fié'Ltícéná y Ruté.
Los aspiraníe5,pueden presentar7sfiHcitü- 
déséh elfijazafiégOfijas.^^  ̂ 7 ^7
Cióníra ía  m¿nfii ía íennión
celebrada antéárioché7'én e! fióiipicUtojde! Sr. 
|?éyñ7]^f J4.CómÍs|ónf^}3afá pxíí^^ 
éí^d.fseTa^optáíc^fiiyérsós. .en;̂
♦̂•íí nliAÁ fíbo ein’ití¿Kf<ao• A l«̂
dose con tal motivo eí eprisiguienté éscándaioV
Entre ellas.- Las inquilinas déla cásá hú­
mero 40 doJa calle Angosta, Aná Soto Vargas 
y RosaríO.González Gallardo, han sidó fienun- 
ciadas al JúzgadoTOLrnMpa!, por esckhdáiízá 
ienreyerta; en la mencionada viviendár.:
 ̂ péqúéño zulú qufihábiía en
la calle de los Negros,rompió ayer á pedradas 
ef farolfiél alumbradofiüblico 'n:® l w i  -éitaa- 
fio eii lacaliefie Gaíríón. * . .
An'óhóáé fiáiratais.—Dé íá ca é̂̂  fie ma-





Los diferentes pases-fie 
ahora han ocurridq, pueden 
ries, cada una-de' las cuáles tféne las
A X . '  W |aoO D lefó:áto3 S « 8:jgo!i sea el a ,
Arcofieila‘' Caí)e-^ f (je y otorgar un'ámppunp voto de á
tos señores CastanéL ^  ^
céfiafia labor iî Fa'iJa éx-
iVirtéfialdéMátádérov.' * 7̂."
Traslado dé la Audiencia-i . • ,
Suscri^cioneg;,;- y-; ¡
Luz eléctiícá ingíesa:;, ¿ ? , \ *
Materiales obras .públicas , ! . .' *
JÚzgadÓ;muhÍcipáI fié lá Á .
ildem idé-m-de'Sáffto Domingo . . 
Material saniíárib tasa socorrofiistrifo 
; de la Alameda. ; . ' , . 7 "
flüminación; del monüméiíto: fieT^ri- 
;JQ57 . ' . -.y.;; .., 'v . ’ " . .
Camilleros. ; , - ; . ? , ; ;*
úei ,emp?|siitq,fieÍ,Parquey’ . 
Déscüeñro para eP Tesoro por el anti­
cipó.; '■.,7 /.*̂  :.r, ■ 7
97;S85 Jó  t ' i ; Giíbléríó fié fias pesetas, Ja^ta ̂  qfico fie ía 
- v7 i'faifié- Dé hesí>éseiíás én’adélahíé,itód^^
« íH  ^?rió,^mac^piíés fi la-nápoiiíaf!a.?'27«ióí 
,6,55ih27-'l-'efi'elpIatofieLdía.í¡ .¡7 i.; X...:;;.
- .7 .. ....... ' '  ■ " ■
i m m
1.335,' 








.  ̂ rfa 27 * ; A tra e o ,—Al pasar á las cinco dé-7la ma4
iMuréurio que hasta' Í r ® r m á n ¿ ^ V ^ s - f fdividirse,.eq;-fióSfSÉF íá 14. ,¡ ¡n - ,v.«.“ ndrid, ,ruivons, y o p  jn to n io  Ramos,
, .„fié é‘ lás’Jl^ é g itó  ,: ju ¿ i Peñuela López-—MaJnfóieH'TO' sujetos desconocidos, que pusieróm
paralelas entré'si>y corresponden á üqfmismów íosé Carnern fiAvffi’ ' hI» ine Ha' lRies,en,polv.orcsa ¡.al dispararles dOS' ttros él 
tos dos meses 'caracterisíicos'ádn Máyó-̂ ^̂  C ía-1 P ^  * L
viem£e*^S^9L^'^ : Fraricm López’Gohi^álelirf-LMarmoles 25J  a^»iaa.-:-;CurapIfeníto ja rea!-7iÓfdeh
Ei próximo corresponde también, ááa- serié dé ■ Pótores^GníériéSO. D.oniingiíefeí->-=-Dfique Rjl |r6ciéníemente puolicada  ̂ el GobernadorfciVil 
Noviembre,^latra^toria seisá^TOüconsíguiáH 7 . jffiió-ayerioraóu&siai jefesé inyectores d0%igí-
posición -rfel Jttez insírnetóf MóífÓ fo íres  
flaneo,por hurtar cinco conefós déla GasánS:'
te, paralela á la fia 1884. Es de notar que esta ? Mgríay Vaíje Coneió.-^Salitré24i '
el segm^to del disco sofar corta^ por la trayec lFfanc|?Ci).;Mosra; cte^Ja ¡Torieí^
toria será muy pequeño*circsunsitáhcla que da más no i - í 7 ..... \ -
interés á la observación dé los contactos, pues • f i U n •’' • ’ . 7!
que acentúa las fiiscrepaticias'que pueden ékfetí^ > ¡Miria ' V
y que existirán, entre la;ObserYa.cióH syasicálculovi - Sosa.—HúiísdOi S. - ■ ; * - ■
ya sea por losérfores fie» la-teoría deMs f̂curiOvya ;Y4AhCi^.!AguadOié‘h¡iosi^A!lVarez'S3; -'¡s 
sea por el valor asígna'db al diámétrófip^isíj^fiéo^ÍJV'T ih' l̂^PíS^ '̂RobleSx -̂Pasílto ’S a i^ ' 
Mercurio y del Sol.^_ ;,77 D é!2a.;'. •:! ... .11 ;< 1 ¡iby-.ííy;-.
- X, , i ij[pseía,Maitó;Qucsatáa;—Empisdfia{tó'2‘'fi"’^̂í̂
tlmia Lav§do.Gfienta.-:^'átosqitérsh3íí' 1 - - 
Noviembre I907.-E1 S e c r e te é
" W " '" ............ * '
baratoí? más
aníisépiico; lo insuperable para, tener buena 
d^tafiu.rp, para,_t^^ de mue­
las, el simTival LICOR DEL POLO. 
íéfdenl^A MOTO-ELECTRO ¡ '
^  * -  í . HORMERA MALAGÜEÑA
Fábrica de híwmas {jara calzado qüé pifódu-
'Existéridá-pafa éT12.
^‘;'E!VapdbcorréoífancÓs:..::'. ¡>-
______ . ^  ̂  jé ■püerté ¿él ̂  df á*l 3 de- Ñó^ébAiihiSÍá
¡38;379,94 ¡ J  con :4t̂ íaS
Japópy;Au^ajia¡y Ñiréva l&landia.'
<‘E1 vapor trásafiántíGo franc
tdé’fisíé ¡i^ért 
]^ra Rió dé Janeiro,■ Sñ'nl 
Aires.
íífiía 26
, diferentes concqrptos pan I ■ ágresadQ'hoy en
íaTesorena de hacienda 18h01;i,f8spesetás5 ^
A^r^cóu^itú|^ ,en lá Teso/éfía de Haciendaon Andrés FriñTÍ<5íinfno««  ̂ y '--A - *üq d, epósito dp 7,50
lándaiparii qse recojan ííodas las atmas^4lán-ffi« 0̂ pares diarios y-ejecutaJos'encargos déésparto d él monte denoüiína-
„ j T a  ,.rtfnnH*«/t. ■. **• ■ «qo «La:SiéTras> delos propioS fie  Coih. ' 'Maífotííii^^,^-y^® éxpendetf-en lo s w á ti
T  ; ijfps, casas de préstamos y en oííos e s tá l^ i 
:,'^líatoIttcísho autorizado3¡al-efecto. ¡
Relación de los bonos llbffidos p^ra qué to s; 
abone en metálico el Sr. TéSÓr^.o.,4é to Juntal 
Oficial de Socorros.
Suma aiiterior»t^^6lQ,4I -pesetas 
Dolores GordÓn Anjfifiór, já ís .25 ,50 pese-
; Obsrorbn lésioíhád-os. --̂ Ayer éé't 
ffcb ál Gobierno etyil los; accidentes del tra| 
éfifrifids fior tos ‘ObreroéPafáé! iNávas GIL 
séGárcl8'Mmííiiiv Júaff Lópéz Gtrilíá y Tfií 
fenández-GárciaT-- - ’7 ' 7̂
fllEieom ^iM U fisái^Lps éárgós d e^
éés, fiscales .léététoiftoS'-' dítihfcípai%- car 
sésTupiehfes'/re^e^iVós qfié f seáiti' letri  ̂
céli^iádo's fyffiuéto'ngattfiué tomar pdéc^ 
eá '̂Mrnétfi fiél’año pféxirnD,7césarán y'̂  
aáap s'-# b %  en e ! ejétcicto déJJalábógácl 
pbL to nil^
Léyv-’- r  “7 " - '  '-= 77" ,- _ 7 -' - v'r'Ti
. J ’ .^éüdomiélito^^^^^
Joaquina Gaña Sierra,, Polvorista. 4, 20  Jd. - Francisco yfeaítá M ¿ r l r ^ ^ ^  
Araceli Molinei;c  ̂ Patociq.s, ::¿UCíadori  ̂ jj^ísrfarin ina.hnrt/vroo ría ,.1 ray,:x!k..v..ir.>.< ^
£5 id.
Manuel García Jinféneẑ É Ribofa. Guadalme-í' 
dina 17, 25 id. ' ^
Manuel López Bomboy, Trinidad-28, 60 id. 
Emilia JiménezTJiménéz, Cáñaverai 2á, 30 
Ídem.
Josefa Castro Anayé, CuradefOjS, 40 id.
Cií.;
finado los-honore? fié ojfiénajjza, el tómiéhtblh- 
lantería de Extremadura.. ■
ríj “ Ba sifiq jM'omovido á cGntraliftifante el capitán 
fie naviofie,|3tr»meFajdén José Morgado. 7 r
Idémá capitán de navio fie primera, donjo.sé 
ganoMaéúéf.
^  ha dispuesto que cesé en el cargo de segundó
ép i 4 -jespecfiiyai cu p  fláconismo: 
pérriyf^|itéGiSar iofió alcance de la ;hóf 
|íqtié sé; cóhíráia, tomamos, deja prensa. • 
fifiíéiíá lo qué ;SÍgúé» 7. ,', ; 7
! í CaUádairehte se han' teúhifio»y7cc!ebradGL 
asamblea los empleados en las Juntas deobri 
dé toépú^ftós; 7’
; En ..uhaffié toa s,éstoheá fiuedó poto 
ponepeto cpm pW á pórr’érnpfeafioiB fie  |
pro titud
i Tienam as de' 100 modelos perfeccionados 
y copia matemáticamente cuantos hiodélos se 
fiemen sm alteración de precios.
; par.a estar altahto de las' uitlma&'modas're* 
ab e. coatfrecuencia mofftíósffie ParM- Ló«- 
fires'y Norte-América. ' ■ ,
jasyhofmas no.envidia náda al 
^^laa meJoBes-fábrtoas de España y el extraa- 
IfXQ h ábej. tráido; .operarios de los más 
||enta]ados expresamenter00n;taloiMeto.' '■ 
ll^ fia Q e n  hQimss á !a medida para peís^nas 
e^uieran a.ndar’ cóniodahieníe'iy pariKtlas 
tengan tos.pjes, delicadosr 6 '.defectüosbs; 
' Pozos Dulces 31 Málaga. . ¡
¡tos-talleres de A* Díaz se-están cónstru 
3 sommiers.cama á-precio-hiuy barató, lá 
idez del artículo y .e!nom b!éfiéi fabrícahté 
credita. Lo avisamos al público para su có 
imiento. (Frente á el Agtólá); 
f t o a e l ^ t ó m a g o  ié fnksfinos. el EHxik 
Sáiz dB.j3drh^} ',7^
X iío s  J E x 'i i * .é já e ¿ k > .s "
■asladan por m ejorafie, local á la caUá
rí}ría f  d e m  «oro publící) ha acor-
rinrdevoluciónfie69ñj8 /-.pesetas á D. Saívái
b S c i ó S n a  ■
(OuérlrCTo.
El yap to^^átiáriíicó frañclSS' 
,,,. , .  . ,7<5[ti|táiiie '• 
^ W M e s ^ e f t b  el fifáiO de M ié   ̂
^  de ianehfi^níós, Móníeyidéo^'^
Para canta v oasaíe dirigir.»
MSJS
Fantasíábtó)Iana.s.de/.\^®*^P®B??
íPara-beóf^ciofie /  ̂Efaballeros-.
ho;^iw^jéTa.veia^ clientela dtódéía esta casa, iodos .loé artfcülos
u-
S/l 4?Í S H f f i í  ' '
del comandante do- ,1 fran ciSo  ■liliSídem. -rrancisco Armijo
‘ jD«ña-Matüde‘S." n-mjprn f i '̂/C4Í
j|n - t a  feidoro r iX / B art?ér| -
• Por el Ministf .-río de
Itro de 22,50 p fisetasVi coafc#' ‘
^ ,ch e z . carabfftero;Petírb|J
J o s é
H é m c b ¿ C l r i s ja f f o "
.«  del(>sBa»()sdeLA ,| S T Í^ áA
|púdn.tfiíhieró56 fféñís^-to'de Calderér: |̂R'elá¿16n nominal de ‘ ‘ '
¡í í^ipcié» «srífima y
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M m  y Saenz
FABRICA91TBS DE ALCOHOL VINICO
Venden con todos los derechos pagados.
Los vinos de su esmerada elaboración, valde- 
oefíns tinto á 5‘50.
Secos d̂  .17 grados 1903 á q, de 1902 á 6‘50, 
Mótítilla áT.'MáderaáO, jerez de Í2 ál5 , Sblera 
srchisuperior á 25 pesetas.' Dulce y 'Pfercs-XM'en 
7 pesetas, Máesírds áT'50̂ , MoscáftéL Ldgrrm 
Málaga color desde 10 pesetas en adelante. Paja­
rete de 50 años 50 pesetas. Por bota un real me­
nos. Por partidas importantes precios especiales.
A l a m é c l a S l
De tránsito y á depósito 150 ihénos.
I b»
ALMACEN DE LOZA, CRISTAL Y 
porcelana,: Vajillas y juegos de Lavabo, Macetas
de mayólica, Fanales, Molduras, Azulejos bisela­
dos, Cristales dé lUna, Baldosas • • ■ •dé vidrio para 
solerías. » !
i Talteres dó grab ar cristsslés
F c I i x M ^ t i s i  
Sucesor de Martin y Leal. Granada, nüm. 98
Se venden cuatro ventanas á dos hojas apaisadas, 
de nuéva coristríicción y propias por sd tamaño.pa- 
ra almacén.. En esta fedaccion informarán. •,
.P ó stu la
Láá sociedades indüstnaiés y los epróa Gfa- 
vé, postularán para socorrer á los damnifitía- 
dás.
S U scrip ció tir
La últiriia suscripciód de la Cámara Oficial 
de Comercio, Navegációii é Industria, y la 
del Fomento del trabajo nacional, ascienden á 
26.203 pesetas, de las cuales. 7.339 serán eii- 
viadasá Málaga.
A io c i lc ló á  ‘
Se ha publicado unaíalocución firmada por 
el a!e»ltíe y el párroco,:|)idlendo que se acuda 
al socorro de los damnificados.
A r t í  etilo
Diario de Barcelona Inserta un artículo di­
ciendo que Rusiñol, no obstante abandonar lá 
Liga iegionalistá por tener necesídád db repo­
sos se ha sentido con fuerzas para producir eb 
el Senado un.incidenteimportund.
Y hace notar que lo ha promovido precisa- 
meiítéi ĉuando Había corrientes dé Oobcordia 
que teudí.̂ .n á/ármprttẑ  las aspifáciOnes de 
Caíaluña'y él ihtéfés de la p ?
. Entiende el articulista que debía haberlo ré- 
•flê ionado ant^,i4eouycncíéndase^dé.,que con 
ese incidente solo laVbrecía á los liberales tíe- 
ínócratas y á los republicanos, unitarios.
, La bandera catalana  ̂ añade, es y seguirá 
siéndo española y por eso seguirá formando 
parte integrante de la hácioháir ^
H allazgo de bombas
/M anifestación
' En vista del maltrato dé quo fueron objeto 
el día déla virgen del Pilar, los emigrantes 
aragoneses que se encuenlían en Panamá, se 
organizó hoy una máníféstación de mújeres, á 
cuyo frente iba el diputado Jíraerio Rodrigo,
■W
las cuales pidieron al gobernador qué mterése 
del GóbiéíUó prOtéceíoh para áquelíps pmi-
l i í
P réstam es ám óíétikábles á í  4 ,3 5  0 {0  dé
Este estabiécimiento hace á los propietarios de 
fincas rústicas y urbanas préstamos en metálipo, 
reeSfeofsableS poranualidadés- calcitiatlaís'dé in^ 
ñera gúe el capital ¿ecibido quede/amortizado en
en periodo de cinco á cmcuenta .á; .VQÍüi#d| se convenza
' delpetlcionario.
paüa más antecédeatés dbigime aLRepresentán-l
, yn.trabajador que limpiaba laaéeqúiá'de' 




D e c la ra c io n o s  
' Cambó ha declarado á un redactor At N oti­
ciero Universal que considera un triunfo indis- 
.cutibte pará:lá soUdaddad ei - -í|3ate manteujdo 
éli'Cdiigresó sobjreyl prpyftj i de Admihistraí' 
ción local, pues éuándO menos sé"ha Ibgiád 
de-que él proyecto
no es viable. .  ̂; ;
tebivesta <̂ RÍíal D,.Emilio de OUva, (alledeJuáñ|. , E sp m  qué á ésta,
de Pkiíla7núib. 4, qui^n adlitará,cuanto me^si-IeLp.Ueblp opnfia eq sus icpreaentantes y e ios
: i . : ibéiniafteceri eit: Madrid mientras se'haiieñtenidhíntérésaüós.
HAB1TACIGN Í3
el mejor sitio Üé Málágá'.'Puerta deí Mar 24 se 
■ . , ceden amplias y bien amuebladas.
ábiéáasdas cámahís^
- , Niega quecn :1a solidatidad Haya dlvisioneSv 
probándole la ciijetiustancia de qüe l.as.enipi^»- 
das van fírmádas todós. ;
l a  g a m p a ^ a_ __, , i fi (12 Noviembre 1907;
, , /ihagre superior de vino'á'68 céntimoŝ  Hoy es el cumpleaños de ja  infanta María
pá Se devuelve 25 céntimos por él fraseó. . tifereSd" ’
“ '^Valdepeñas 4 6,ptas. ja^arrqba. Puerta-del Mm̂  /
■ ijw iiíw “T------ -̂---- r ------------ -----------i'-;''rTTfTTTrrrnn-TTTriTrTfrw ^ ‘
r O óiaaiiBLÍC 5aLiió ' I ' 'E l  diarioijfitíiáíde hoy,publica,
' 1 ^ j j  pQ ljas_siguientes disposiciofiés:.
; Ortíenandb que se subaéte públi’cameníe !a 
Iconstrucción de la reditelefónica internacioiial
Ponemos «n;.o,o^rte«to <tó .u este .
nés comércláles, tenemos constituido el, despacho ¿.^Jdeste y y expiotauGO las .oq
¿ Y bficinaehla cálle Hérreria del Réy númélo 24pi-[ ñprbéste, sudeste y sur. ; . . . .'
Lorincipal á los efectos déla coñttóúácién de| Memque sé ejecuten pOr admmmisíramón 
nuestros negocios. i  ̂ Has obras del trozo segundoüde la'.sección ter-
 ̂b a r i o s  B r i m  e i i  'L iq u i 'iá a ^ ií^ n i! eera;de la carretera de Málaga á Almería..
........ . I — ----------- 'I Anunciandoiaa.vagantes-de tres plazas de
M B R Í T O R I O  ' I repetidores de la Éséuéíá. é'uperipr
■ Con buena lélra y refereqci^  ̂ se.qecesitg, propuesta para el plan de estudias relativo 
8 An; F r á n O i s e o  n i i m e i f o ,  l-S  • U  iqs obras .de nuevas carreteras en ,19(?8,
«a*»»»»»» I -Concurso para la :adquisición de un rgraol- 
I, ‘ e l 'm ŝ, ¿‘áqorqéédhaap al puprtó dé Melílla. ’ . '
f A la reutiión, celebrada anochá, por1aifi)'hó- 
‘ ría sóiiilaria, asistieron los aenprés :Ritó1ñbj; 
»Farg'uell, marqués d* Campos, Junoy, Gaba-i 
'He, LlcsaSj.Pry Arsuaga, Rodos, Miró, :Bofa- 
Irui!, Ferrer y Vida!, Raventos, Marial y jü- 
fniení. - .
í  Después de est-'cííar detenidamente la siíua- 
f ción política, acordóse por üiianlmidád desis'̂  
|ítrde interpelar di Gobierno acercadelinci- 
Ixfci'te de Chile. ;f£
í P p b r e  i m a  d iy c a is ió ia
graates.
I ja  c im éa  d e 'V aré lta  
La sesióh ñiatuíina de lá causa contra Be­
nigno Varela,süspendrósé.'
En la de la tarde terminó la prueba testifical.Be
Bé lamenta de que.tí presupuesiG ^e.presep- ! 
rá óltimá hora y  aü re^útfadP dépéíip del
’ ■'Afifriia qüe no §é cohipéhsa á los'Ayupta-’ 
riiiéntostie Ta desgfavacíóñ dé los yincá.
Censura que se gaste mucho en dipjóiiiácia, 
y éé abandoné !á policíd y segúridád. ^
Las deficiencias que en el .ejército éé obser­
van fueron también cbjetO dé éü'éértsürá, ce 
igual modo que el empeño que el, Gobiefno 
muestra pór'que nue^íá nación sea poteiipia
maiítima. ................. . rj ; ' '
’teé  dattís -pára déditóir̂ í̂ie én núestra‘pa-' 
iría se.gastá más éá. Guerra y M'á'rhia que e“ 
nhiguiia parte.
juzga deficieíiíe las dotaciones de diférén- 
tes servicios de Fomento.
! Añade que la rebaja que pide en los gastos
Í1Ó ion? dc Guctra y Marina podía emplearse en ser-P  Noviembre 1907. -
Ljo. C o i*á ? 6 sp o iifie ia iC ia  m i l i t a ] ?  i Le contesta en nombre de la comisión, el 
Dice'hoy esté periódico: Llega á nosotros marqués de Casalaiglesia. 
ún rumor .que aséguia lío carece ae fundamen- í Dice que la Comisión atiende á las necesi­
ta la especie relativa á que, desde haces días dadss del momento, y defiénde la_obra del 
se prep ira un cambio en !a poHiicá- seguida Gobierno, así corno, la necesidad de Jos cfé- 
por España en Marruecos,.' ' - ' / : ditos éel presupuesto de Guerra; y la c.onve-
Se dice qué-ciertós reciéníés viajés han iii-! fliencia de teneí' Marina. : 
fluido poderosamente en tal cambio.: | Califica de i''-justa la censura de Marial, rés-̂
También afirfiia algiirén que antes dé reali-. pécto á la escasa eónsignaeión’para loSinaes- 
zar esos viajes se hahíáii solventado las difi- tros, teniendo en cuenta que se les mejoré él 
cuitades surgidas con una poderosa potencia i sueldo. ,
que se oponía á áétérmínádas empr^as, ;pa-|' Rectifican Mafial y Casa!a,iglesia. 
íecieñdó; que ahora se líévarán á practica. | Raholá consume el cuarto íúrno,
Pór consecuencia de todo eílo,> España pre- f Censura él suplemento para créditos ex- 
,para,.ííO,paS:paTa enviarlas Marruecos;» ■ traofdinarios y resulta por ejercicios cerra- 
Créese que serán seis rail hombres los que tíos.. , '•
raaj’cheni i ' ^  Afirma quc éébíera establecerse, un sistema
M o m e n a J ©  idélWhtabiiidáá’fíór gestión y féalízáf bktó^
C O L E G IO  D & B A N .,B ^ B N A E P 0 '
, fundddo- i¿l 0 0  1889 por "l̂ iorehb Rodríguez. (Q, JB: P. Dd , .
Espaciósb local higiéniep y pedagógico como, puede a^editai:,con autorización dei Réctorado, i 
Primera,éhsefianza. Párvulos por el Método Frpebél. Trabajos manuales. Excursiones escolares. Pte-r» 
paración pará el Magisterio. Lecciones particulares. Clases nocturnas. Presip& módieps. ,
I > i r © c t o j * : d 9n  M a n u e l  M o j o n o  J É a i í t í » ; '  . ^
( F i ? o f i © s o r  N o r m a l )  3 0 ,  P l a z a  d e l  C a r b ó n  S g . ^ M á l a g a . .
figuran las firmas de 10.000. electores de Alca-f zar ; I :E1 Longreso acuerda'reunirse manana en
* ■  ̂ ,í secciones.
» • « do s rflietámenes sí^re: carreteras y
y se íev^utaEn ^c^spachp:de Andrade se há reimido;?  ̂ <j¿Esta
la,Junta decQionizaciónv V : , /o Isésióft’' " ' ' '
' Sé pfeseníó'ün proyecto de reglamento, re­
dactado por la ponencia. ’ , i
Fuérebaffido éñífé lós vócaíes.-' :  I Bíife'd'déPíVfefáléenéri'érSé
■ ©a'tÉSf’á '-a íP B á-iie ’ó  -'' ' ascenso á oficiales de los sargentos.
^ p o > m  s,g ae-*p i.ta ' ^
El sujeto que, se encuentra 
quien se supone cómplícado énj 
bía .eátaf recluido émVel {jehal .qé LartagehasS 
Páreée quemeáiaftteíin'flüeirclhs-.fuéé'iwMtíói -^Por el proyecíO’.sobre ferrocarriles esíraté 
á'Murciai donde sé' halla enéáfgadó delatad-i pcóiiqfié e f  miñfsííó' leyó ésta
minisíraci()H de aquelk carcgjí;!:; , 1 turde'^n el Congreso, el GoMerno hárá', con
Ño obstante ser bién'coiibcido cieLdireqtqriy) gireglq á'jio que^jrescribedá ley, la eGjisesiÓft 
del médico del establecimiento pendil-, afrjbós|de las iíneas sî ^̂  . ■ c . ¿ i
le tienen enconiendádá îáedticacióñ aqsüs hi-f ' t'Jhá de vfá de,Pprfievedra;áRivada-, 
jos. ' • ’ I riávlá, pasáíidó por í;uehíéíCaldgs; prplongá-
Esta moche es agiiárdado en MadSid paral ción dé la dé'Páénfé -CaTrilí̂  éíi la vía dé Atb-' 
que declare ante éíjuez acerca de ciertos ,p;ar-| sa, á.Ponteyedra; iqs de tía métfo qué f&eeigáf 
ticñíáfeb. ! V ! , I completar en las costas norte y. noro.e ê,:deSí-l
‘ a. ' |de Fenol,y desde Carrii.á.Irún  ̂cpii; ramaNe
' iFigafedo' á-Léóñ y fiás de
„ -1 ¿i IdeSan Fetíianctd S Caríágena, pasartdopor el
Se abre la sesión á las tres y cmcueitía dej q ,̂h)pq qe Gibralkr, .Málaga, y AJmeríai por
s s s s g g s s s B i s a i a ^ ^ esgi2?gasggsg-
C A B R K I t í B
P r i m e v a s  m a t e v i a s i  p a p á  á b u n ó s  
F ó r m u l a s  e ^ p e ó i a l e á  p a r a  ©|p^s^©,á© S a p l t i v ó s
Cubiertas, cámaras.
[’Lacierva tómala el Cinerhatógrajó Id eát por 
un establecimiento de bebidas.y prohibiera su 
tapértíifa los domirtgbs;’lo cual en modo algu- 
i no conviene á la Sociedad.
También se nos asegura qde pocos días 
1 después de lafifiátigtiraeió í cetébraránsé otras 
f secciones,-cuyos prbdubtós' sedeétinafán /n- 
jiegros á la Asociación de la Prensa, Ib cual 
j por anticipado agradecemos;
I' Estás son las noticias que- hoy por hoy he~» 
■rraos de comuniesr/á nuestros lectores «obre el 
\ Cinematógrafo Ideal, pronto á inaugurarse, 
v»p-Ot el que no dudamos desfilará en ocho días 
i Málaga entera, agradecida de tener un cine- 
y demás accesorios. Jíayí matógrafo digno.de sunombre.
hiotocicletás y bicicletas usadas. Depósito dé bî í̂ 
cicletas Wauderer y Naumann;‘Ventas al .poíina! 
yor. Alquiler desde 25 pesetas mensuales., 
p b p a u c is e ó  ■©■areíá.'^'^AiSinedÁ'aé,
Más podíáhióá decir sobre el particular, pe­
ro no estamos todavía autorizrfdos. ' ^
Alléjide y
J  ■ SahiadííGho insistentemente, con algunos vi-
>1 SI(g,  ̂ sosdi:Ye3^rfd,qu3ia dimisión pres^útádá.ppr 
jT bl.el seS«y' Ramos lzqu»eido, del gobierno. de: 
^ ' FeiíiíihdOt.í%>, obedece d haber publicado en
r ' el Boletín Ofíaal un decreto advirtiendo que 
desde primero de Septiembre regiríaia pfó-
 ̂liíbielón de ia.veuta dé alcohol.
cómo a Virtud de alguna* reclamaciones
la •tarde.
Preside Azcáríaga.
En cLba,nc9.̂ qzu| tQmapí dsiéíito r 
P rim éoé fóveíaJ'' V 
La Cámara esíá^désanimáda; '
Se lee y aprueba e! acM^ ' ‘ ' ;
AHende íufá el cargo:' '• '
Groizaid pide s,e remita á la'Cámatá una iré- 
Jación de las causas iristraidas,": con arreglo -á 
lá ley de jurisdiccionés,. exp.resando los fallos 
r e e á i d ó ' s . " '
Se muestra pátíidarib-de é^ía ley y liáblá tíe 
los rumores que circulan aceres de su deroga­
ción.
Primo de.Rivera ofrece que vendrán.los da­
tos interesados y declara que el Gobierno na­
da ha íraíado hasta ahora referente á la .dero­
gación:'' ■""' V..':' . ' ■
, Bs aprueban varios dictámenes.' »
'■ ■■ ■■;^y:'Iáieppelabió :̂ y 
' Continúa el' debate soíure la Inierpeláeión 
de 'MarrueGos., • 'V '  ̂ : ? ■ ■.'' ‘
Sánchez Romá.n iníetesa del Gobierno haga 
présente sus decíáfaciónes sobre el asimtó* 
Allende dice que las relaciones.,de España
i Y . Hubo df ordenársele que suspendiera la ejecu- 
|cidPideldeqrftq,osta orden le produjo bas- 
ilaiiíe contfariédáq. .,
Escribe hoy úiotí^: Algunos representan- 
tés Í h ' ’C'bri‘é'3 sé á presentar boy la
MígÚiMíepfopóéibíótí: Los diputados que susl  ̂
fribbfl 'Piden aHSohgreso se sirva declarar que 
esté  sjLtigfecliq dd k  .digna conducta observa­
da por el ministro de España en Chile, hacien­
do respetar la bandeia de la patria. Palacio 
del Congreso á  l-2r.dé-Novtembre d e'lM 7. 
.P.udan muchos qué se lleve á cabo este pro-IFpósitó.: . .  A s o e s i í s o  ;
í¿:Eé^segufa con insistejiciá; que tan montó 
como el infante don Carlos asciénda, ocúpárá 
-  ^ía yáoantequedejaen el mando de labrigada 
Refiriéndose á notiCias-déRabátj'drCe i de húsares, el señor Andino. . . v i
-Jí/BesqueTTO oblante haber recibido Abdrét-í:, . Para;esté mismo cargo se índica lampsen a 
Azis diveTSós;aDCbr«» financieros, continua .yMilán del Bósch;: 
en la njayor peniiria.: - | M á s  d ©  < F 1  G l o l s o »
Elsulíátiino cesa en las gestiones para con-1 editorial de hoy dice El Globo: Ase-
certar uq nuevo empréstito, y lamenta que los i^ ^ £fi^ rio-de Barcelona ser evidente la exis- 
banqueros de Londres no.rie h ^ a n  prestatío »^Heia',dd uií pacto entre el Gobierno y los so-
timas declaraciones hechas por el Gobierno. nnerr? v Marina rpíi 
Rodrigáñez anuncia que el  ̂guardia civil, y quV^e nombré una; comiaión
> ha remitido á la Camara datos í^^^bvos redactar una ley
la..c,osía.
■ tá  subasta'' se, ánuhclárá inme.dlaíameníe 
después de áptob'adó, é! próyécí'o.
.LaGonG&sióií seiápor 99kfíes. .
f>Eles,ta.do ;subvenciDnárá coa el5 por 109 
como máximum. . ; ¿v;
El capííaí importe de' las obras servirá 
base para la subasta.
En Guántq áV proyecto de cada línea .será 
aprobad©: pqr el Gobierno mediante conourso 
y.pfévio. iíilofmeriel Cemsejo de-Obras.̂  ; :
Si:el dueño del,. proyecí,o f̂u€ra, ,un .pariieû  
lárjYéñdrá deréchó ál'íáíiteó'dé subasta,' Ó" al 
pago del mismo según tasación.
M e jó f f k s -  -
La comisión de las juntas de Puertos visi­
tó ‘á Besada pidiéndote ̂ mejoras para el per-' 
'sonaU '
El ministro les dijo que estudiará el asunto,
niuttHír'i. HacaVyq Hp Rrilfirinrsjirln
■' . T > © a tie O :G .© i» 'v ;a n t© s . ^
! Compañía de Zarzuela y ópera; española di­
rigida ppr el mae^ro D.} Pablo; Gor^,,en la 
qtféfi'gúirañ las primeras Tiples $í.ía; . Ramona 
Gorgé, Sra. D.“ Concha'G. dé Víüáéailíéj sei- 
horita doña Vicentina Silvestre y los primeros* 




d é  a l i i i a i i d m ©  y
Precios corrientes 
de 140 á 150 reales los 100 kilos. 
93 á 94 * » ,
D e  v i a je .—En el tren dé la mañana salie- 
I ron ayer para Madrid el director de la Com- 
Francisco I pañía de luz eléctrica inglesa D. Francisco 
■r . _  I Serrano y señora y D, Rafael Herrera Calvet. 
: Debut.el viernes próximo con.una escogida i ;_ E n  el exprés de la unáTegresaroáde”: Ma- 
fuñéióh en benéficib'délos dáihriificadós deJdrid D. Rafael del Pozo y  señora.





• Tiple cómica  ̂Sítíi Di  ̂Yicentiná Silvê stre. 
i Tipie caractetístlea:; B^ñorita, •Rafaela; 
p . Samper. , '
SégiindaS tiples: Sftá: D:®'Eñiilia GorgS'y 
Sria, D.* joaquiná Ruano
Tenores 
ciieo Ríos
B . Manuel Fii
En el de las tres y treinta y cinco salieron 
,pára Madrid D. Manuel Yglasco Catrera y don 
Ahíonio Caparrós.
—tn  el correo de la noche llegó de Barcelo­
na P . José p live; Al.cázaí.,. - » • -  . ., », y
, ^ ^ a á ’áyiás.^pem^^ tehidó . ''
éí' ghétériéíéHimrurí hotáble opúsculo pubji- ‘ : 
cado por la Sociedad Económica' de Amigos ' i 
dél País de Santa Cruz dé Tenerife, pon el tí-í
rola y D, Eran- lulo d e . d e  Congr/as 
; : J: %  é iá j^ íd ó fq H ^ ,.q u eessu m ap ién te in - ■;
uáfítonó:.p'. CíáSP^jr;Rodrigo. , . ;  . .' teresáfi'te, ’sé eépoiféii tbdó.s los ántécedentes '
Tenót éóítiicói P ; FfahcíáCb ViHasariie!. '' jélativós ;á lé  divfáidfi dé lás> 'meñeíbnadas is- *''
Bajo y director de escena: D. Pabló G b íg éT és en dos provincias, á la capitafidád de las u : 
Samp.eri, •,  ̂ ■ ¡irúsfiiás, áik; pgodUjCCjóu.,y al porvenir comer-
Segundó barítono:'D. JoaquínBarbefá. ' . io ia íd é aquél archipiélago 
l i S ^ Í S : " 'Mcftór 'cá'ñtánté: D .'.Lu s
Actor géhérioó:;D: MánUél Górgé. ' trado
Dámós las gráCTáá’bpTsü ktenéíón al ilus 
i  director de lá Ecorióiíiiéa de Ténétif'^
Ma¡ef-tros: Don iPablo Gorgé y Don Ramón B .  Manuel de Cámara Cruz.
teniendo deseos de solucionarlo satisfactoria 
mente. ,' I T o t o  p a s ’t i e u l s i i ?
En el votó particular qué firman “Ráhola, 
Llórente y Llosas al Capítulo de obligaciones 
generales, piden que para el pago de la Beu; 
d é  exterior ésíarripillada se esíablezcá un cré-
á figurar co­
que ápáréceíi 
arina, retirados de carabineros
do
tâ Ffla
.que runa pequeña suma, á {jésaÉ dé • ■ 9 u e , 
Xiffihtan con la garantía de sús joyas. | l ia t© i* p © la c ió s a  
Los diputados que tienen interés e'ñ qiie no
ministerio deE Íczar h'® décreiado lakpertura dé'lahüeVa/pfQgpgfeii ¡gg disposiciones del i 
Duma 4  Fomento, interpelarán hoy á Be<iada sobre elijuiua, yAia ipi z t-_ nnturaañ/a!, . IdeCréto relátivó á las compañías déelectrfci
En una mina de Saint Etleü,^^ ¿  V a ¿ a  d © l  M e y
fundidad de 200 metros ia jaula pe.TL^nte a eu  j a o m © t t © J ©  a  V a i * a  a © i  ^ e y
ascensor» e n  l a  a . u e  subían varios miaeroo. 4  La CóMilión encargada en determinar 
Del accidente resultaron siete muertos. f ejército español ha de lomar on
I erección de unmiqnumento á Vara del Rey, en 
B e N é w  un i r S  visitará hoy al ministro de k
El arzobispo ha declarado que n o  auto-sCUDa, y
las fninas de ios Arrayanes.,
Y se levanta la sesión, siendo las seis de la 
tarde.; L'
, r,; ■ .. L a s o s ió iT  do^ltóy
Empieza la sesión á las dos y veinticinco 
minutos. .. , .  .
‘Ffésidé Dato.
iGcúpañ él banco dél Gobierno los señores 
Bésádá y Ferrándíz. ^
Los ésoaños áparecen rauy nutridos.
Se lee y  aprueba el acta .
- ;■ •; - v '■ 'Pji'óyeCtOS
.Besáda lee un proyecto áutóiizándó.al Gor 
bierno para terminar las obras del feirocarril 
de Feríol á Betaiizos, y otro sobre ferrocarri­
les' esfrát^rces. '  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ ^
f  B ú é ^ o s  y  pr® E^Jitag
Formulan ruegos y preguntas Mo.ntes> Jo- 
yellar y Bugallai, (D. Isidoro): siendo contes­
tados por Besada. , v  ̂ .
Vegá Seoane pregtmía si el Gobierno ya á 
adoptat medidas para evitar la pesca de aría^- 
t'ré.
Intervienen Acha, García Lomas, Candarías 
y Redonet. , ■ , ,  . ,
- Calvo de León deiiuncia la oestitudón del 
alcalde de Raima y anuncia una, ipterpeláción,
. nearvy,t.V’ n u a  i a  fue he-
mona.
Guardarropía: Viuda Pelüssó.
Maquinista del Teatro: Ildefonso Abeiíán. 
Peluquero: Fernando Muñoz.
REPERTORIO DE LA COMPAÑÍA
la
S s rv ie is  derizará la bóda de ja.hija del lUiHonarip Gladys Vaiiderbilt con el cónüé de Bzédreñvi, fundán­dose en el propósito qué se, atribuye á.m iss ,  , .
VanderbiItdcnóeduCárálósñiiós.qüeteffga,| H a I  T liY rr,T ’íÍT 1 1  W O
dentro de la religióncatóitóá. I A / v i
B o  k i ^ t s f f i o u t l x  - .  ^  12 Noviembre 1S5T.
H afoná«raoéH 'cT p««o’erífí!ften2í)//era. :| U e J P a i P í e
La entrada fué dificultosa, á causa de la me-1 a  conSécuencia del incidente surgido ayer
tía'. , V fen la Cámara popular entre el exministfo Ber-
EI crucérd-inglés Topetee salió; en busca de ;teáuxy el diputado Benous, por haber inerc­
ia escuadra alemana, entrando en la babía| pa(jocon violencia el primero al segundo, que 
ctfahdo empezó á disiparse la cerrazón. i podía se suprimiera la llamada indemnización 
. Jnraedláíaménté desembarGáron los empera-lpariaméritaria de 150,000 francos, ambos ad­
dores, acompañados-del príncipe de Gales. TVefsarlos han designado padrinos.
Todos juntos marcharoh en tren á Windsor. i j j q  R i o  J a n e i i ? ©
El rey Eduardo llegó, con ^ a  hora de i'^ba-!  ̂ destaraeñto 'de tropas peruanas á steca- 
80, jpor efecto de la rotura de la vía.. :|^o el fuerte brá̂ ^̂
 ̂ 1>©  X élb aSfB iP ''  ̂ I La guarnición se dió á la fuga.
Los tofpedero.Sr Batiste, Dard y iArgmbm^i. Se ha planteado una cuestión personal, 
marchmoh á ’Toiótf,■quedando en el. puerto, j  Los peruanos ocuparon ájabatiiiga, 
paik haeér,ql4éryició ííé cofréos,- ^XLalar.de,
el Porbih y tVDuéhciylá.
Créese que Ifis tropas del Perú han empren-
Be provincias ,
í2  Noviembre 1907,
qa có'iicos satúrtwnos,
“ od1Sdo»,flPr ingerir aiimen-i
•tos envéttónadós. , ,
Pasan de ciento cuarenta los 
l a  Junta desanidad practica investtpéi^ , 
nés. ’
Be Barcelona
Si idvrtde tes aguaá ha^auiíieirtadq
^míiáetfos, ..........
didó la ofensiva á consecuencia del incidente 
sobre tas fronteras.
i p e  L o n d r e s
La;<tecetía á que asistió D. Alfonso en West 
Dean Paikj'resiultó animadísima.-'
Eórriéronsé novectentos faisanes.. 
Almorzaron én ia tiénda de campana.
Lacierya. asegura que la destitución fué he 
cha con arreglo á  la ley. . . .
Corella pide aclafaciohés á la reai orden so­
bre contadores de fluido eléctrico,
B e s a d a  éoptesta que no hacen falta aclara-
Navarro Reverter anuncia una interpelación 
Sóbrela organización;de los servicios del mi- 
hiSterio de Gíacíá y justiefa.
Ferrándiz contesta á las ̂ preguntas relativas
áía^ eáca.
Recuerda la lucha entre los partidarios del 
je itoy .la íra iñ a . ' * .i
Dice que las conclusiones de la Asamblea de; 
pescadores de Bilbao requiere un convenio in­
ternacional. . r ,
Vega Seoane hace observaciones, á las pala 
bras del minmtro. .
Montero Villegas anuncia una interpelación. 
Torres Taboada, Lombardero, Acha y Gan- 
darias anuncian su propósito de tomar parte en 
la interpelación de este asunto.
Soriano se queja de que no este én el Con­
greso el expediente relativo á la subvención 
de la Sociedad Hispano-Africana.
El presidente dice que está en el Senado, 
por tratarse allí el mismo asunto.
G rrion d el d ia ; 
la discusión del acta de Salá-
de clases pasivas.
A u m e n t o ®  -©Et 4^© lt5®2*naeii6n
L á comisión general de presupuestos Ha 
dictaminado favorablemente el de Goberna­
c ió n :' "
Se aumentan 4.800.000 pesetas, más un mi­
llón 5Q0.QG0,. correspondientes á los créditos 
para la Gonsíruccién de la Casa Córreos.
Los aumentos principales corresponden á 
Correos, Telégrafos, policía y cuerpo de se- 
.guridad.
; Sé conceden partidas para crear en Barcelo­
na ün escuadrón y  plazas montadas en las 
compañías de infantería de Tas comandancias 
de Bilbao, Valencia, Sevilla, Málaga y  Co- 
ruña.
También ?se aumentan Ips gastos de Repre­
sentación de los gobernadores de provincias, 
quedando cuatro con e! haber de lO.OOO' pese­
tas y 1.000 para gastos de representación,
« E l .  i m p a r e i a l *
Dice El ¡mparcial qqe el fantasma de la de­
rogación de la ley de'lurisdíccíonés .que con 
tanto éxito venían' cotizando los sqlidários ha 
caído á tierra con la 'pfegüñta d étjróizaki y  
la negativa rotunda de Primo de Rivera y la 
mudez de los solidarios que se hallaban en la 
Cámara,
y dopíJuan^sores y  Rerito§ méfCantileT.;;^  ̂ „
I fc o r ic to . de ambos sexos Gobierno le concesión de una gran
.Sastreríaie f  P'^"’yeflíe, D. Enrique Lucini, que
Archivo: Sociedad de Autores y Vidal y= Lli-?eoTserció defensa de la carrera (te
¿ El Colegio Pericial Mercantil de Málaga se 
adherirá á dicha petición.,. , . •
j  CJom isión á  j^adrid.;::T-Hasía ahora se  ̂
inora la. fecha .-.en que la comisión designa- ; 
, r, , . r V. , ^ pór la ‘ Asóé’fación Gremial de Criadores-
La Bohem a, E a Dolores, Campatípne, El ExportédOres de vinoS niarchará á Madrid. 
Trovador, C dv0erla R úst^ ána^ golefá, Tm - O om unicaG ión con  lo s  b a r r io s . -  - Mu- :  
íL  chaspersouas desearían qué se establecieran"
algunos medios, siquiera fueran provisionales,
comunicaciófl entre los barrios y el centro Braja, ñas campanas de Camón, El 8 0 0  0el̂ r¿Q ooblación. ^
actualidad los vecinos que tienen que 
óirio Guadalmedina, se vén en la 
 ̂ Iprecisión de pasar por el puente de Tetuán ó
I por la Surtida del postigo de Arance.
I La distancia es demasiado larga de un pun- 
?to á otro, y convendría que á la brevedad po- 
Ptas. 10;-^fSible sé faciiitáse algún otro paso donde esta- 
I ba anteriormente el puente de Santo Domingo 
» 5 , - - !  ó en Iqs ínmediaciorjies.
H ó n á tív o .—El claustro del Instituto gene-
Abono por ,l,6Tuhciónes.
PRECIOS POR FUNCION
Palcos y Plateas de Proscenio, 
Sin-éntratías.
7.50
B o l s a  d ©  M a d i ? i d
4 por 100 interior contado .̂.,V; 
ñ por 100 amortizable..
Cédulas 5 por 100............. ......
Cédulas 4 por lOO....,.,...:- . f  .
Acciones Banco de Esp^^ña,..., 
Acciones Banco Hipofecátlóv 
Acciones C.*̂  Tabacos......,,..
Cambios
París á la vista.......










PaiCós’segündoÉ' de Proscenio, 
sin id. . . . . . . ,  .
Palcris principales' y Plateásj sin
Ídem ..............................................
Butaca con entrada. i I . .
Sillas de Tertulia con ídem . .
Delantera de^Pafaíso^ cpn- idT i 
Lótésáte 16 eiitraélas ahméTádas 
para palcos y plateas ,  . . > 8 .—
■ T e a t j ? ©  F r i a e S - ^ á l  
El programa de anoche no ofrecía ninguna 
novedad, sin que por eHo dejara de e¿tar ante- 
gradó por ¡as obras qué más éxito han obfe- 
pidb.eñ la temporada; K 
Esta noche reprise dé Los picaros celos, á 
ségimda hora, y maflaná estreno de La peda 
negra, :
C i i ] © m a t é g i « a f o  F a s c u a l l i i i
Programa para esta noche:
«Pobremadre», (cómico) «Alladrón», «De­
but dé un chaufeur», «Hombre vafiáble trans- 
formista», «Gohfesión por teléfono» , «Eff:;tos 
de luna en el mar», (cómico) «El falso mefhdi- 
go>, «Caza del ciervo», «Eicabalioainaestra- 
dó» y «El buen abuelo»* ^
i.^0 píoxlcrcto de una suscripción entre los
ral y técnico de Oviedo envía la cantidad de 60
profesoresTlel mismo, para la construcción 








12 [Ñoyiembfe 1907. 
ÍP © B iU ^ ttO
El gobernador ha recíBldo una carta de San 
Luis de Potosi,!Íncluyéndole un giro por pese­
ras 4.625, producto de súsctipcjiW abierta




cha el voto particular 
CofHt{núai.lari?6eus'
Pedregal rectifica. ,
Dice que el Gobierno debía > emprendó^ 
camino ;de las refornias y; qüe p of él ĉóntra-  ̂
fío, el presupuesto dé Instrucción publica dé” 
nmWtra que fenuneia á éiió.
Resoectoal presupuesta del clero dice que
debía Vectlficárse éh forma lúás equitativa pa
TELEGfíÁMAS DE ÜLTÍM HORA
l3  Noviembre 1907.
Según tes noticias recibidas, el rey don Al­
fonso cóntinúa cazaitdo en las posesiones que 
el lord corfegidoí tieñe eíi AYésídérspart.
La reina Victoria permanece en Kensington 
Palace.
M e g s ? e s o  ■
Rare^:e confirmarse que los-reyes regresarán 
á esta ebrio del 20 al 22 dei actual. .
Convienen casi todos los solidarios quetíO' 
minando, como dorrlina, en el Sénado eielé
Uná saciedad anónima que, tiene estableci­
dos'éli^Bspaña diferentes cinematógrafos, va 
á establecer uno en esta "eapital, que segura­
mente liaífiáráqa atención por su elegancia.
.No se traia demn cinematógrago ambulante, 
sino por el contrario, siguiendo los ejemplos 
dé Madrid,.Bárcelbna, Sevilla, Valencia, Za­
ragoza y otraa varias capitales, el cinemató­
grafo que noa-ocupa será y funcionará en 
todo tiempo, sin otro sonido que el de un pia­
no duranjéTa exhibición de las películas.
Al ̂ ecto, venciendo muchas dificultades y 
sin repára». en -gasíos, ha sido habilitado un
espacioso local en la Plaza de los Moros, jun­
to á la calle déPMarqués de Larios y á pocos
A cc id e n te s  d e l t r a b a jo .—Durante el se­
gundo trimestre de 1907 han ocurrido 7 236 
accidentes del trabajo: 37 con incapacidad 
permanente y absoluta del herido^ 118 de in­
capacidad relativa y 9.229 de incapacidad 
temporal.
La suma de indemnizaciones abonadas as­
ciende á 545.282‘97 pesetas.
E l  p ro g re so  a l  r e v é s .—Él señor Rodrí­
guez de San Pedro, no satisfecho con haber 
suprimido últimamente escuelas de primera 
enseñanza, rebaja á poco más de la mitad las 
'300.000 peaetás consignadas en presupuestos > 
.pará pepsiohés de obíeros al extran^l^ f
E n fe rm o .—Se encuentra gravemente en­
fermo, don Eugenio Giraénez-Cuenca, hijo del 
ortopédico doíi RámónGiménez-Cuenca,nues- 
tfó particulatanágOi' .
Celebraremos la mejoría.
Ingenieros^—Comisionado por el minis­
terio de FóiAénto^para estudiar fa répobiacióiíí 
del afbolaxfb de lá Cuenca del Guadálmedina/ 
han llegadq,4„MáIaga, losjngenlerps de mon- 
íes don Juan fiérfero y 3bn juáii Áhgéí de 
Madariaga.
C o n tra  la  m e n d ic id a d .—Los señerés 
Rein, Masó, Armendáriz y Castañar, rniem- 
bros de la comisión encargada de extinguid la 
mendicidad, visitaron ayelr á los sénores Go­
bernador y alcalde, para recabar el apoyo 
i de ambas autoridades á fin de reanudar con 
éxito la labor que les está encomendada y que 
* suspendieron á causa de las especiales cir­
cunstancias por que ha atravesado Málaga. 
Tanto el marqués de-Unzá, como el señor
metros del Cífcúlo AlercantH, cuyo salón será^ Torres Roybón, se pusieron incondicloiial- 
íajósdmenH decorado, destinándose una parte j mente del lado de la junta. - 
de élÁ vestíbulo, para que el público no tengaí La recogida de mendigos empezará dentro 
queéstar á la íntemperie.esperando de Una séc- de dos ó tres días y se pondrán al cpbró los 
ciónAotra. ' f recibos d e Octubre.
ra el clero, parroquial 
MiDel dé arina cree que antes dp pedir 





Onm Restauran! y tienda de vinos de Cipdaso 
Martkiez.
Servido á la lista; cubiertos desde pesetas l'fiO 
cfl adelante. '  , .
A uiano callos i  4a Genovesa, á pesetas 
ración.
ijelei*05 vino* jUápriles del éosé^^o Ale- 
{.^dru V i.x fi de Lucena, se expéai^ 
Qóémadas ífc
Las películas que se han de exhibir serán de 
diez l  jfióce enjcaáa sección, presentando las 
de majoí^átrácftyo, las más cultas, y, sobre 
todbiTas de más íacíuálidad, para lo cual se 
tienen firiiiados contratos con diferente^ casas 
(le Rajís, Ma<ftid y Barcelona^ . .  
' l^ s  secciones serán cuatro,- una de las cua­
les Señomiháfáse sección verifiout, tan puesta 
á; lá:.ófdétr déP dja en todos ios espectácq- 
Ios¿íTamb|éif'Labfá audicto dé grámó-
»6n0r -  ^  '
Ei .pféCiP dé sección será de treinta 
cuntimos \2i preferencia y de quince la entrada 
general. _  „ -  -
LáTnáúgíiracióh dél cinem'ató'gfafó tendrá 
lugar muy en breve, y el producto de las cua­
tro secciones del |»imer día, lo destina mie- 
gra ie empresa, al socorro de los damnifiGaqos 
por Jas inundaciones. Según nuestras noticias, 
eii ese día serán obsequiadas las señoteS con 
lindísimos fioauae/s. . . .
Retente el propósito de obseqtuar á'loa ca- 
balteíps can vinos iy«Hcoje&,péĴ P̂ ha^deste- 
áldo’ d i la idea, ante el temor de que el señor
U n a  a d v e r te n c ia .—Sr. Director de E l 
Popular»—¡Presente.
Muy señor míos Viniendo cánstanteraente á 
esta Estudiantina muchosr üe Ibs^daranificados 
por te^iriútidacióm del de Septiembre últi­
mo, en demanda de socorros, ruégele haga 
saber por medio,de lás columnas del périódi- 
qo tafi dignamente dirigido por usted, que es­
te Sociedad ha hecho entraga de las tres mil 
pésetes, producto líquido de la postulación 
efectuada por la misma, á la Cámara de Co- 
mércio, donde procede dirigir las solicltu- 
des.
Le doy un millón de gracias señor Director 
y me ofrezco de usted afectísimo y seguro 
s ., q. s. m. b ., Porta Estudiantín del
Ar/e.—El Secretarlo, Narciso Pérez Texeira.
Academia de deelamáción.—Ante dis­
tinguida conctíWenCia se celebró anoche una 
veladacCn la Academia de declamación, repi­
tiéndose las obras puestas en escena última^
En el \ugn^e Bi£tmd< honttopátie§
D O S  B Í 3Ü C 1 0 N B S a i -  je io p ir i ; .A H M ié i? e o le s  1 3  d e N o v ie m b r e d e lO O iS r ,
se distinguió la señorita María Méndez, cose­
chando también aplausos los señores Kaiser, 
Fernández y Labato.
En el bonito monólogo de nuestro querido 
querido compañero don Narciso Diaz de Es- 
covar, titulado Â ov/o en puerta, corroboró la 
precoz alumna señorita Montosa, que es una 
artista consumada.
Y por último las señoritas Berrocal, Berta- 
beu y Fernández y los señores Blanco, Rey y 
Pascual, demostraron en Las cuatro esquinas 
sus aptitudes ventajosas para ocupar un buen 
puesto en escena.
Nuestra mas entusiasta felicitación á profe­
sores y alumnos de la Academia.
A r t is ta s .—Ayer llegaron á Málaga los ar­
tistas de la compañía de zarzuela qué, dirigi­
da por don Pablo Gorgé, debutará pasado 
maña en el teatro Cervantes.
U r in a r io .—Encontrándose atorado elab - 
sorvedor del urinario existente al espaldas del 
café inglés, ha reventado, por cuya causa es 
insoportable el mal olor en aquellos alrededo­
res.
En nombre de los vecinos de las casas in­
mediatas llamamos la atención de la alcaldía.
r a l le c im ie n to .-H a  fallecido en está ca­
pital la señora doña Inés Gómez Zafra, madre 
política de nuestro particular amigo don Anto­
nio Meléndez Romero.
Ayer al medio día se verificó la conducción 
y sepelio de su cadáver en el cementerio de 
San Miguel.
Enviamos el pésame á la familia.
H o te le s .—En los hoteles de esta capital 
se hospedaron ayer los siguientes señores:
Europa.—Don Luis Bello.
•Colón.—Don Antonio Herrero, don Fran- 
cisco Burgos, don Olegario Verdú, don Nicó- 
las Merino y señora y don Antonio García,
L a  Británica.r-Don Isaac Charou y don Ra­
món Zamora Gavilá.
L le g a d a .—Ayer llegaron á Málaga el con­
de de Monteiirio y el marqués de Salvatierra.
V ia je r o s .—Ayer llegaron á esta capital los 
siguientes señores:
Don Joaquín de León y familia, don J . O. 
Baidurí, don Manuel Ruiz, don Plácido Ló­
pez, don José Oyorzabal, don Antonio Brutra- 
go, don Francisco Carratalá, doña Mercedes 
de Barbará é hija, don Ambrosio Martínez, 
don Manuel Soler, MIss Ryder, Miss Saytor, 
Mr. G. Durand, Mr. H. Amosco, don A. Es­
cobar, don José Ferrer, don F. Balet, don S . 
Escudero, Mr. W. Baumann y Mr. R. C , 
Wyatt.
O fre c im ie n to .—El Coronel del Regimien­
to Infantería de Extremadura núm. 15 B . L. M. 
al señor director de El P opular y tiene la sa­
tisfacción de saludarle ofreciéndole sus ser­
vicios en este RegimientOj al encargarse de su 
mando.
Don Luis Fridrich Dornec aprovecha con 
gusto esta ocasión para presentarle el testimo­
nio de su más distinguida consideración per­
sonal.
Málaga 10 de Noviembre de 1907.
Agradecemos mucho la atención y tenemos 
sumo gusto en saludar á tan digno jefe militar
E n  O a m p a n illa s .—Deseando atender los 
ruegos de la Cámara de Comercio referentes al 
pronto reanudamiento de la comunicación fe-
n-oviaria de modo regular, ayer se personó el 
Gobernador en Campanillas para inspeccionar 
las obras del nuevo puente que la Compañía 
de los Andaluces está construyendo sobre 
aquel río.
En la visita le acompañaba un ingeniero de 
la Compañía. ^
, El marqués dé Unzá pudo convencerse por 
sí mismo de la actividad con que la empresa 
levanta el puente para normalizar el servicio 
de trenes.
\ a hay colocados nueve pilares y el décimo 
se está procediendo á su instalación.
Así, pues, es más que probable que el sába- 
d aó domingo, la circulación de trenes por el 
nuevo puente sea un hecho.
otas útile:
B o l e t í n
Del dia 12
Gücular del Gobierno civil relativa á Pósitos.
—Requerimiento de la Delegación de Haciendg 
á ia Corporación municipal de Yunquera, por no 
haber ingresado por consumos la cuota de 1906.
- -Anuncio de Ídem para celebrar Junta adminis­
trativa. ,
—Edictos de diversas Alcaldías.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios del Ayuh- 
temiento de Gomares para el año de 1908.
—Requisitorias de varios Juzgados.
dríguez Camino.
Defunciones: Dolores Sánchez Domínguez, Inés 
Zafra Gómez y Rafael Bueno Guzmán.
Juzgado de Santo Doiñtngo 
Nacimientos: Baldomero Domínguez Jiménez, 
Antonio Cabello Guijarro, Diego Sánchez Cholvis, 
José Ruiz Martín, María Claur Sánchiz, José Torre- 
blanca Romero, Filomena Rivera Fort é Isabel To­
ro Baena.
^Defunciones: María Guerrero Romero y Rosa 
Maldonado Jiménez.
Buques entrados ayer 
Vapor «Sevilla>,'deMelilla.
Buques despachados 
Vapor «Sevilla», para Sevilla. 
Idem «Península», para Cádiz. 
Idem «Euterpe»,- para Amsferdam.
O b s e F v a c io ü & s
DEL INSTITUTO DEL DIA 12
Barómetro: Altura media á las nueve de la ma­
ñana, 759,28.
Temperatura mínima, 11,2.
Idem máxima del día anterior, 20.2.
Dirccdóú del viento, N. O. 
fetado. dél.cielo, casi cubierto.
Idem del mar, tranquilo.
33 cerdos, peso 2.464,500 kilogramos; pesetas 
246,45.
Jamones y embutidos. 00,0(X) kilogramos; pe- 
setas 6,50.
26 pieles, 6,50 pesetas.
Total de peso: 5.564,000 kilogramos.
Total de adeudo: 540,47 pesetas.
C e m e n te p iQ S
Recaudación obtenida en el día de la fecba, por 
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 1.117,00 pesetas.
Por permanencias, 82,50.
Por exhumaciones, 00,00. •
Total: 1.119,50 pesetas.
Dos amigos visitan el estudio de un pintor de 
escasa reputación.
El artista invita á los visitantes á que elijan un 
recuerdo entre los lienzos que allí hay.
Uno de aquéllos, después de haberse quedado 
con un cuadrito, nota que el otro busca y vacila»
—¿No te decides?—le pregunta.
—Estoy buscando algo que no sea de él.
H e g i s t p o  e i v i l
Juzgado de la Merced 
Nacimiento: Teresa Ruiz Pantoja y María Ro-
Esiado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 9> su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos:
22 vacunas y 4 terneras, peso 2.723,750 kilocra- 
raos; pesetas 272,37. *
32 lanar y cabrío, peso 373,750 kilogramos; pe­
setas 14,95.
Hablando de un enemigo suyo, decia un maldi­
ciente:
r-Su inteligenDia es tan negada, que para hacer 
penetrar en ella una idea se necesitaría más tiem­
po del que fuera preciso para abrir el Mont-Blanc 
con una zanahoria hervida.
Entre electores:
—¿Creerás que nuestro diputado no ha hablado 
todavía este añ o?
—jEs claro! Él no es ricb, ycomo dicen que el 




Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven 
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina 
de Pts. 2 ,4 0 -3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,15-6‘25—7-9--in ’ 
90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 Ptas. * 
Se hace un bonito regalo á todo cliente oue com, 
pre por valor de 15 pesetas. ™
H ijos de P ed ro  V an s.«]V íála iía
Escritorio: Alameda Principal, núm. 18. “
Importadores de maderas del Norte de Euroo» 
de América y del pais. •
Fábrica de aserrar maderas,calle Doctor Dávii» 
Dávlla (antes Cuarteles), 45.
ESPECTÁCULOS
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía cómico-lírl 
ca dirigida por el primer actor D. José Talavera 
A las siete.—«La verbena de la Paloma»
A las ocho y cuarto.—«Los picaros celos»
A las nueve y cuarto.—«Ninón».
A las diez y tres cuartos.—«Los veteranos»
PABELLON PASCUALINI.-(Siíuado en la Al, meda de Carlos Haes.) en la Ala-
Todas las noches magnífica función, que consta, 
rá de varias secciones, exhibiéndose en cada u S  
de ellas diez películas.
Tipografía de El Popular
FOLLETIN DE E L  P O P U L A R  Í8
El pilluelo de París
POR
J P a d T O  ^ A e c o n e
(continuación)
bertad, tan vivo en esa edad, y luego, 
más especialmente quizá, la ardiente am­
bición de vivir.
Por desgracia no disponian mas que de 
muy débiles instrumentos... y por fuer­
te que fuese su cuchillo mal podían espe­
rar abrirse paso al través de una pared 
espesa y sólida.
Las piedras resistían ó no caían mas 
que en pequeños fragmentos y la obra 
avanzaba muy lentamente.
Tipo había gastado ya gran parte de 
los fósforos y quizá iba á dejarse domi­
nar por el desaliento cuando oyó, de re­
pente un ruido exterior háciá el lado 
donde trabajaban.
Los dos amigos se detuvieron y pres­
taron oído. Era como una conmoción 
producida por los golpes de un martillo 
y evidente que los trabajadores de fuera 
estaban provistos de instrumentos capa­
ces de resistir á los más rudos choques.
Tipo miró á su amigo en la  oscuridad 
y le dijo en voz baja:
— ¿Oyes?
— ¡Perfectamente!. ..respondió Alberto
— ¿Quien será?
—¿Si habrá en algún otro calabozo 
otros presos?
— ¿Si será mas bien, objetó Tipo, el 
socorro inesperado, milagroso, en que yo 
confiaba ápesar tuyo?...
Alberto meneó la cabeza.
— ¿Quien puede saber que estamos 
aquí? repuso con desaliento.
— ¡Qué diantrel replicó Tipo con tono 
de suposición, me parece que no somos 
tan de desdeñar uno y otro, y no sería 
tan absurdo pensar que hayamos hecho 
impresión en el corazón de la señorita de 
la careta negral
Alberto movió los hombros y volvió á 
la tarea sin contestar nada. Pero ¡qué 
cambio buho en él y qué agitación espe- 
rimentó cuando oyó que los golpes eran 
mas rápidos y sintió moverse y aun os­
cilar la piedra que tenía cogida con sus
manos] Instintivamente se retiró dos pa­
sos.
— ¡Cuidado con los callos]... exclamó 
Tipo recobrando su buen humor; ¿y qué 
dices ahora? ¿No tenía razón?...
— Quizás., respondió Alberto muy pen 
sativo.
— Vienen á libertarnos.
— O á desembarazarse de nosotros...
Esta respuesta contuvo súbitamente 
la alegría de Tipo; pero duró poco 1a im­
presión.
—¡Vaya» una ocurrencia] repuso casi 
en seguida: si los que trabajan para abrir 
ese boquete tuvieran malas intenciones 
respecto á nosotros no hubieran elegido 
este camino y vendrían derechito por la 
puerta... ¡No] ¡no] No lo dudes, son ami­
gos, y por eso viénen por la puerta de 
los artistas...
Y sin mas se puso á sacudir la piedra 
ya casi desprendida... Pero el trabajo 
estaba muy adelantado y no era necesa­
rio su auxilio. Convencióse de ello con 
satisfacción: agriándose rápidamente 
p p a no ser herido por la caída de las 
piedras, exclamó con la voz chocarrera 
del mas refinado pilluelo, y dirigiéndose 
á los trabajadores que venían á libertar­
los:
— ¡Hagan el favor de abrir la puerta]
No bien había acabado de pronunciar 
estas palabras cuando obedeciendo la pie 
dra á un impulso exterior, giró sobre sí
misma y vino á los piés de nuestros pre­
sos.
Al mismo tiempo penetraba en el ca­
labozo una bocanada dé aire húmedo y 
nauseabundo.
Tipo  ̂se disponía á encender uno de 
sus últimos fósforos cuando vió brillar 
en el boquete Ips rayos de dudosa luz de 
una linterna.
— ¡oía] ¡ola] dijo el aprendiz, que ha­
bía conocido en seguida al hombre de la 
linterna... Parece que estamos en tierra 
conocida... ¿Conque sois vos, Burrus?
—El, mismo, respondió el honrado 
bandido.
— ¿Y venís á libertarnos?
—Precisamente.
—Eso está muy bien, sobre todo de 
vuestra parte... Pero dé todos modos me 
agradaría saber á qué influencia secreta 
debemos esta inesperada intervención.
Por toda contestación Burrus alargó 
la mano y tendió un papel á Tipo.
Pero este prefirió ir á buscar en per­
sona esta esplicación y atravesó ligera­
mente la distancia que le separaba de su 
interlocutor. El papel no contenía mas 
que estas palabras:
A cordáos de la mujer enm ascarada.
Estas palabras bastaron y dijeron mas 
que una larga carta al joven aprendiz. 
No le quedaba, pues, duda de que era su 
desconocida la que le devolvía la liber­
tad, no se había equivocado... y su per­
sona había inspirado realmente vivo in­
terés á la preciosa criatura. t
Esta certeza hizo subir un poco de bu 
mO de vanidad á su cerebro; pero sin 
hacerle olvidar cuánto había aun de gra­
ve en la posición en que se encontraba.
Urgía huir y sobre todo evitar el vol­
ver á caer en las garras de sus enemigos 
Por lo tanto después de los cumplidos de 
costumbre dirigidos á Burrus, se apresu­
ró á alejarse de allí, llevándose tras sí á 
su amigo Alberto, que no sabía aun si 
debía creer en tan feliz desenlace.
No obstante, todavía tenían que ven­
cer algunos peligros en el estrecho paso 
por donde teiiian que salir, y cuya es- 
tensión ignoraban.
Sin duda debía haber en el albañal al­
guna puerta secreta que condujera por 
una vía subterránea á la casa de la isla 
de donde huián; pero como no vieron 
rastro de abertura y se encontraban po­
co á su gusto en esos lugares mal sanos, 
se alejaron apresuradamente de allí.
A medida que avanzaban fueron co­
nociendo lo peligroso de su empresa, 
pues la profundidad de la corriente era 
cada vez mayor. Luego lluvias recientes 
habían arrastrado á los conductos ma­
sas de arena y de inmundicias que el 
agua no había tenido fuerza para aca­
rrear hasta el Sena y que formaban á lo 
largo del túnel barras naturales., E l fan­
go se amontonaba en ella y en esos para-
ges nuestros fugitivos se metían barata 
las rodillas y á veces hasta la cintura 
Entonces se veian obligados á nadau en 
esas aguas espesas, inmundas, de norri- 
ble hedor y en cuya superficie vagaban 
una multitud de objetos á cual mas nau­
seabundos.
Varias veces estuvieron á punto de 
desfallecer los pobres jóvenes. Como Ti­
po había permanecido mas tiempo en el 
calabozo, cuyo aire espeso y pesado es­
taba cargado de ázoe y oíros gases no 
respirabies, soportaba mas fácilmente 
que Alberto la atmósfera perniciosa del 
albañal; pero su compañero se vió preci- 
saso varias veces á suspender semeianto 
viaje. ■
En fin, fiespués de Veinte minutos de 
marcha mil veces interrumpida, colum- 
Oraron á lo lejos una luz dudosa. Esa 
claridad era el término de sus penase era 
la libertad, ’
un doble grito de alegría salió de 
sus corazones.
- jlE a ] ¡Animo],,, exclamó Tipo... Ya
no dista el Sena mas qqe unos quince pa­
sos... Tenemos necesidad de purificar­
nos... y esta es la ocasión más propicia 
que jamas se nos ha de ofrecer de tomar
^̂ ®®*** iy baño sin fondo además]
. "^*n6ito no pudo menos de sonreírse al 
oír esta última cbanzoneta, y como la 
esperanza de su próxima y completa li«»
(Continuará.)
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is í'rsiaA asoK (JPfldoras)
Ln toda Espado circula alrevidamente una faisificacidn de ¡ni JARABE PAdLIANO una mezcla dañosa K s» 
hid do qmen hace-usô de ella. Mi nombre £[i:<ESTO PAGLÍANO, me lia sido ns n.ado^ié alentref nida siemnre mi marca d¿ ñ hrlc.n mi rnfn r.m ei puD ico, pi-
ÚEPtlHIATIVO Y
e i o l  P r a f e s & p  E f í M E S T O  P M Ú L i M M O  'ÍS*.
--- - ' __ _
LICOE LAPRADE
■ni
«« 1TT pronta de la a n e m i a  y lá c l o v o s f a
por el L i e o F  L a p p a d e . —El mejor de^los f e r r u Í M ^ f  
no ennegrece los dientes y no constipa ferruginosos,
D^|ósito en todas las farm acias.-C oU ín e t c .  y  €••
PEDID SIEMPRE
taií i»  11 íijw 11 Dwjü, tea ipsims oa m ¡ *  Sh j  hj#» ramm „ » oh
O ap éB lto  O e n trM U .a b o r8 to r io  a n im lp o  fa ím a o é n U o o  da V. d al E lo  0 n a r r a r o  (S u c e s o r  da a o M á la B M a r f l l ) . -O o m p a M a , 8 8 . - M á l a g a
%, Méd4t» i.9̂  delMeaUMospitai del Bmn Sm esoiji^  
hacendó lafer a , J  , r, la consuua ipjiDiica Reaf
Hospital del Buen Suceisoi^^JBuíiasión M a r f ll  a l  G u a y u o o l he 
podido apredar los resultados ^beneficiosos obtenid08.eu la eonvalecencla 
de las afecciones gripales ^  localizaciones bronco-puimonares, on elpri-
€Y ^ ra4n e  constéis» Wi
EN BREVE SE INAUGURARA
E l .  ■ '
E N  E A
Plaza da los Moros ho San Juan de Diot, junto á ía
CALLE MARQUÉS DE LARIOS
Preferencia 30 céntimos. ®  ®  ®  ®  ®  General IS céntimos
PRIM EBa S m a t e r i a s  para ABONOS
SUPERFOFATOS de ' todas graduaciones
Sulfato de a m o n ia c o , NITRATO de sosa.
SALES DE PQTASA y
concentrados , para todos los 
V  ^  garantizando su riqueza.
snoirrsal en 3̂ 1»grA, Salitre
ueposito en Ronda Cáfréra Espinel, 67
cultivos,
D, i i M o  M ü  S t e
Cirujano Bentista
Degalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Oirece dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la mar- 
tidón y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
Taller de pintura
DE
Decoraciones al óleo, barniz v 
temple; pineras de edificios, 
muebles, imitacionés, muestras 
en hierro y en Gristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 109.-M ALAGA  
Gasa fundada en 1887
M Á Q U IN A S  A G R ÍC O L A S
Gradas y Sembradoras SAN BEBNAHDO
Segadoras y Ataderas DEERING IDEAL
y demás aparatos para la Agricnltura y  Vinicultura’— I i S  
go movidas á sangre y motor. Pídanse L tálogos y  P r e s n p S o r " '
Sucursal en Córdoba: Conde del Robledo, núm 1
O l c e e t o i r :  J u a n  3 .  S e h w a r t »  ’ '
Habitaciones al óleo, barniz 
y temple, dorados de todas cla- 
I ses, imitaciones á mármoles y 
madMas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo con­
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seño- 
res clientes se tienen preparadas 
m efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró­
tulos y para la mayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
nacen tanto dentro como fuera 
déla población. 14 Grama 14.
Trasladado
-Los,despachos del Escílbá 
D. M. Rando y Procurador d 
Enrique Rando se han traslad 
do al piso principal derecha 
la casa número 30, Plaza de 
Merced.
B é  a l q u i l a
Un almacén con bajo y alto y 
Ma cochera.-Darán razón Don 
Gristián 24.
G r a n  f á b r i c a  
d e  s a l c b i e l i ó
En el Iberio de la Torre 
los Sres. Hijos de José M.® Pi lo^o.
Calle San Juan num. 51 y 53 
Salvador Martin Carrasco.
te- corfie
5 ptas. el kilo imltacii
Genova: 5‘ü0 7,tiQ^^ inmaci
t i a c s u r t i d o s  en chac 
I ““. ^  artículos de coloniales.
I Se reciben encargos para 
j matanza diaria.
-i*»® es la vida
.‘■«PuratiTOS_  “*““,POQ°roso úe los dep vos
Zarzaparrilla Roja y  Yoduro de Potasio
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,A L F A G E M E
El más radical de los preparados existentes 
para combatir y curar todas las afecciones del 
■ ■ ,  , „  .  r- ESTÓMAGO Ó INTESTINOS.—Unico Ensayado
en la mayoría de los Hospitales de España y recomendado por los clínicos más eminentes 
Después de usar los demás preparados, tomar la estomacalina alfageme y notaréis alivio’ 
d ó si^ E n  las principáis FariM fiai y e« Ui del autor, Conde de Romaaones, 8 y 
lU, MADRID.—rM Kt, 4 pMetas. » /
un piano vertical en muy buenas 
condiciones, gnsgres de un café, 
y varios muebles.
Calle Vara número 9.
^ £^ irpfi rdpídamentey sin doiór ni molestia^ h s  callo^^
cállosiáádes del oujM, Es curíói 
inconvenientes de otros emplastos y  de 
ios líquidos en general. eeonóm icolpor una poseU^nnÉ^
den^^raerse muchos oaUos y durezas,
Moreno La^ m á s  H o f O d l a . . mbe




tierra de vino de Lebrija
para clarificación de vinos y 
águardientés.
Precio: desde 5 reales arroba 
Depósito en Málaga: Mármo­
les 19. Establecimiento de Aneel 
Fuster, ^
Peposltaglo ea  Málaga, B. Oémoz
Messageries Maritimes de Marsella
. . 17oé>n «M M _«Esta magnífica linea de vapores recibe 
mercancías de tpdas clases áfiete corrillo 
y cpn conocimiento directo desde esle 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Inao-ehlnS 
Japón, Australia y Nueva-Zelanda, en 
combinación con los de la COMPAÑIA
laga cada 14 días ó sean ios miércoles de cada dos semanas.
Para informes v más detalles pueden díriorircA ;S d. _______ .en
^ dud iq ai o S l » j c i u  
P  i f  y  t ll   irigi se á su reoresPrtJa *̂» 
Málaga, D. P eiotlów w C haix , Josefa U g a r t e B ¿ í i e ^ ^
Profesores de dicho idioma 
dan lecdenes en su easa y 
micjlio.--Se habla francésápar-
hr̂ del primer día.^Preg}p§Sié«
Calderón de la Barca nú*--- ——---------  -.«ero 5.
ESTABLECIDA EN LIVERPOÓL EÑ 
Capital y Fondos de Reserva, 260  
Esta, dé antiguo acreditada y poderosísima 
túa los seguros á primas equitativas. Compañía e
Siendo ilimitada la responsabilidad de los acrismíei , 
ja Compañía, contrario al principio estableririr. 
las demás Sociedades de este índble, donde t e  r e s n n f  V v  
cesa con la pérdida del capitel social y 
Cía á los inmensos recursos de que dispone 
ce á los asegurados la más sólida garantí»- rtar^el”? n S  
to de sus compromjso§, ® cumplimi
IX  ̂ Agentes: A. UTRERA v HFRMAKfn -
jón y Rodríguez, 39 pral, y  H ER M A N O .-'
S© venden
plantones de Eucalyptus v un
para e S e /
t  J á n ! * ”  A d « t a W f f  daráa
Tónico-Oenitales del Dr. Morales
la  w rránn.ar ■ t m .Célebres pildoras para la completa y segura curación de la 
~  ̂  « debilidad, espermatorrea yIM P O T E N C IA , teriíidad. ̂ A'v A'zSL • c l ft
Cuentan 39 aüos de éxitoy sOn tí asombra de los «ue U
e^tean. PrindpalesboUcas á So reales cúJa, y te remiten por correo á todi
I.acorresi>ondencia;Carretas, 39, Madrid. Málaga, feimatía de A. Freleiigc
